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H.R. Exec. Doc. No. 130, 51st Cong., 2nd Sess. (1891)
51ST CONGRESS, } 
2d Session. 
HOUSE OF llEPRESENTATIVES. { Ex.Doc. No. 130. 
EXPENDITURE OF CONTINGENT FUND, INTERIOR DE-
PARTMENT. 
LETTER 
FROM 
THE SECRETARY OF THE INTERIOR, 
TRANSMITTING 
Annual report of expenditures of the cont-ingent appropriation for the 
Interior Department. 
,JANUARY 2, 1891.-Referred to the Committee on Expenditures in the Interior De· 
partment. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
Washington, December 30, 1890. 
SIR: I have the honor to transmit, herewith, as required by section 
193, Revised Statutes, a statement of the expenditure of the contingent 
appropriation for this Department for the fiscal year end~d June 30, 
1890. 
Very respectfully, 
JOHN w. NOBLE, 
Secretary. 
The SPEAKER OF THE HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
Sta.ternent of expenditures on acconnt of the contingent fund of the Depm·trnent of the In-
terior for the fiscal year ending June 30, Hl90. 
Date of 
pa,y-
ment. 
1889. 
July 19 
19 
19 
19 
]9 
20 
20 
20 
20 
20 
22 
2! 
24 
From whom purchased. 
Vacuum Oil Co-- ____ .---- .. __ .. 
N. Murray.-- ... ______ . __ ..•.... 
The 'l'ribune .Association ...... . 
. .. . do . . ... .. .... . .... . ......... . 
The New York World ......... . 
Washing:ton Post .............. . 
C. K. Judson .. __ .. . ..... __ ..... . 
M.G. Copeland & Co ........... . 
.... do . .... .... ... .... ----------
Harry Standiford ...... __ .. __ .. . 
.Alexander McKenzie .......... . 
C. M. Walling .................. . 
Wyckoff, Seamans & Benedict .. 
Nature Of purchases, etc. 
1 barrel artie oil, 511; gallons ............... -- .. 
1 set studies in historical and political science .. 
3 copies New York Tribune . ........... ------ __ 
1 copy New York '.fribune . ...... ----· ---- ..... . 
1 copy New York World------------ ...... ____ . 
2 copies Washington Post for six months .••..• 
Cabmet and base for Census Bureau .......... . 
Repairing flag. __ .... __ ............ __ .......... . 
5 awnings for Census Bureau .. __ .. __ .. __ .• __ __ 
1 bottle linament, 1 package horse powders ... . 
Services to sick horses for Secretary's office .. .. 
30 foo1 stools for Census Office ..............••.. 
Remodeling typewriter, 1 new typewriter ..•••• 
.Amount. 
$25.75 
28.00 
30.00 
10.00 
8,50 
8.40 
131.00 
2. (\0 
13.55 
. 75 
4.00 
34. O<J 
117.00 
2 CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditu1·es on account of the contingent fund, etc., 1890-Continued. 
Nature of purchases, etc. Date of I pay-
ment. 
From whom purchased. 
1889. 
Jnly 24 
26 
27 
30 
36 
31 
The Brush Electric Co ..•...•... 
Julius Viedt ................... . 
C. M. Walling .................. . 
Newman & Son ............... .. 
H. H. Babcock ........ .. ........ . 
Harry Standiford .............. . 
24 commutator brushes .............••••....... 
! document case for Census Office .........••.•. 
12 packing boxes for Census Office ............ . 
Remodeling caligraph ......................... . 
1 copy U.S. Text.ile Manufacturer's Directory .. 
1 }Jacknge horse medicine .............••....... 
.A.ug. 1 
] 
1 
2 
2 
J.E. Palmer ................... . 
r~~~l_i-w~~tt :::::::::::::::::: ~: 
.Julius Lanshurgh ............ . 
.... do .......................... . 
1 copy illue Book for Census Bureau .......... . 
Removing- ashes, etc., from Patent Office ..... . 
83 gallons paste .............................. .. 
1iJ! yarils linoleum ............................ . 
1 revolving book case, 4 shades, 3 towel racks, 
etc. 
2 ·woodward & Lothrop .......... 12 yards crash ................................. . 
2 .A. McKenzie ..................... Services as veterinary surgeon ............... .. 
3 Wm. F. Lutz .................... Hand stamps, repairing stamps, etc ............ , 
3 .... do ........................... 6metal-backeddies ........................... , 
5 Robert Boyd.................... 2 ~tepladders, etc ......•...... -.- ..•...•...•..... 
5 .... do ........................... Misccllaneonsbardwaresnpplies ............. . 
6 G. M. Hopkins ................... Atlases of Washington, St. Louis, etc .......... . 
g :U~t~rn~on~~~:::::::::::::::::: ~ g~~i~~~~:~:~~ Ne~ -i>~p~~t~~e -~~;oi;~~~-:: j 
6 Ht~rman llaumgarten ........... Hand stamps and repairs ...................... . 
6 Washington Gaslight Co ....... GasforJuly,l889 ............................ .. 
7 Rider & .iddison ................ 3 Seth Thomas clocks ......................... . 
7 S. S. Shedd...... . . . . . . . . . . . . . . . . 100 gas tips, PenRion Office ..................... . 
8 Great Falls Ice Co.............. 2,340 pounds ice for for Census Office .......... . 
8 Wm. H. Teepee................ 1 Cyclostyle roller ............................ . 
8 Great Falls Ice Co. . . . . . . . . . . . . . Ice for Pension Office, Civil Service, etc ....... . 
9 Geo. W. Knox .................. Freight on 1 barreloil ........................ .. 
9 FredG.Rogers ................. Laundryoftowels ............................ . 
10 G. M. Hopkins............. . . . . Atlases of Baltimore, Jersey City, etc .....••... 
10 J. Baumgarten.................. 1 rubber stamp, 4 rubber dies, 1 self·inker ..... . 
10 Wa&hington Gaslight Co . . . . • . . Gas consumed by Geological Snrvey ......... . . 
10 ~oyce&Mareau ............... 10pQundssalammoniac ....................... . 
10 Wyckoff, Seaman~ & Benedict .. 1 No.3 typewriter, repairing, etc .............•.. 
10 Adams Express Co . • • . . . . . . . . . . Expressage .........................•....•...... 
10 ..•. do ..•............................ do .....................•••..•.••••••..•...... 
10 .... do ..................•..•..•...... do .......................................... . 
13 Newman & Son ................. l~epairing caligraph ........................... . 
13 J. W.Berkett ....•.•.••......... Electric fan and fixtures ...................... . 
13 M. ,V. Beveridge................ 2 water coolers and stands ..................... . 
13 .... do ....... .... .. . .•. . .• . .•.••. 1 waste basket, 2 drip llups for cooler, etc ...... . 
13 E. Robinson .........•......•... Atlases of New York, Brooklyn; etc ..•......... 
~g -~~3~s- ~-~~~-in_~:~::~~:~::::~::: ~~g~g~~g: sstt;:;: ~~: ~:: ~ ::: ::::~: ~ :::~ ::::::::: 
14 Lutz Bros . . .. . . . .. .. . . . . . . .. .. . 2 collar pads, 2 sponges ........................ . 
15 Geo. Ryneal,jr .................. 2 quires sand paper, 3 ma,gnifying glasses ..... . 
~~ · Ad~~~-E~p~~~~ ·c~-: :::::: ~ ::::: ~~~:~~~~feu~~~:~~~-::::::::::~::::::::::::::::: 
16 The Tribune .A.ssociatior. ....... 1 copy New York Tribune .................... . 
l~ -~-J~ ?.~~~~-~- ~~~ :::::::::::::: _?:~~~~~~~~-r~-~t_s_:~::::::::::: :::::::::::::::::: 
17 .Alexander Schmid.............. 12 file boxes .................................. .. 
H _ ~:~~:}~~~~-~~~~~1:1;:~ ::~:::: ::::: . ~~i:~;~~~~~~~~~~:::::::::::::: ~::: ::::::::::: 
19 Jno. C. Parker ••••••..•••..•••.. 3 letter presses, 1 stand ........•.••••••.••••..•. 
19 ..•. do .......................... 1 Hammond typewriter, books, eto .•••••....•••. 
19 Harper & Bro!l...... .••••• .•.. •. 1 copy Railways and the Re-pnblio •••••••.•.••. 
20 J.D. Stuart .......•••• ; •.••...•. 1 barrel antimoniac solution ..••••••••••..•••••• 
23 E.J. Brooks & Co ..•••••.•...••. 1 piece blue cloth 37& yards .....•.••••••.•••••• 
24 Daniel Shanahan ...•.....••..•.. 3 gallons liquid shellac, at $2.50 .••••..•••.••••. 
24 Kennedy Bros . . . . . . . • . . . . . . . . . . 50 tons white ash coal for Patent Office ........ . 
24 MG. Copeland & Co ............ 3 awnings, eomplete .......................... .. 
24 Michael Neil...... .. . . . . . . . .. . . . Shoeing horses for bureaus of Department ... .. 
24 Newman & Son ................. Repairing caligrapb No. 6604 .................. . 
26 Henry Romeike ............ :. .. Subscription for 500 press cuttings ............ . 
27 United States Express Co ....... Expressage .................................... . 
27 Julius Lansburgh . . . . .. .. .. . . . . 1 mirror, upholstering chair ................... . 
28 Chas. Becker...... . . . . . . . . . . . . . . 2 dozen papers tacks . ......................... . 
20 J. Baumgarten & Son. .. . . . . . . . . 3 stencils, with -bmsh and ink, 1 numbering ma-
29 
30 
Ser-t. 2 
2 
3 
3 
E. F. Brooks ................... . 
K.Kneessi & Son ............. .. 
New York Herald ............. . 
H. W. Tmpin .................. . 
Scbmedt.ie Bros ................ . 
J.P. Wright ................... . 
chine, etc. 
2 brass chandeliers, etc . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. 
Repairs for 25 trunks, 1 bridle front ........... . 
1 copy New York Herald ending June30, 1890 .. 
5 dozen antizynot,ic tablets, at $l.25 per dozen .. 
Repairs of ice pitcher .......................... .. 
Paste for the various bureaus of the Depart-
ment. 
Amount. 
$18.00 
24.70 
32.00 
30.00 
5. 00 
1. 50 
2_50 
20.91 
38.06 
6.83 
35.50 
1. 32 
3.00 
39.05 
. 36 
36.30 
44.05 
150.00 
5.00 
26.00 
10.94 
225.78 
3L !)5 
1. ~5 
7. !J6 
]. 50 
405. 7L 
. 76 
33.84 
33.00 
:uo 
75.76 
1. 50 
196. 50 
113.00 
1.50 
6. 25 
10.00 
36.00 
13.66 
7.10 
175. 00 
4.49 
1. 74 
3.20 
3.13 
16.64 
99.55 
7.73 
26.06 
27.15 
3. 00 
4.50 
54.59 
13.57 
34.44 
199.65 
2.00 
12.00 
70.78 
7.50 
234.50 
15.80 
18.00 
6. 50 
22.00 
4.90 
•1::!. 50 
1. 55 
23.35 
85.00 
40.35 
10.00 
6.25 
3. 50 
41.09 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 3 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1890-Continued. 
Date of 
pay-
ment. 
1889. 
Sept. 3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
1l 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
llr 
13 
"14 
14 
14 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
18 
20 
20 
21 
23 
23 
23 
23 
24 
24 
25 
25 
25 
25 
26 
26 
Oct. 2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
From whom purchased. 
J. S. Smith ..................... . 
~~g~~fr:!n·d~t~~::::::: ~ ~:::::: 
E.W. Woodruff ................ . 
Wm. F. Lutz ................... . 
Freel. G. Rogers ............... .. 
Royce & M:treau .............. .. 
Robert Boyd ................... . 
. ... Do .......................... . 
Z. D.Gilman ................... . 
.... do .......................... . 
Brentanos ..................... . 
.... do .......................... . 
Geo. Ryneal,jr ................ .. 
.... do .... . ..................... . 
M.G. Copeland ............... .. 
Herman Baumgarten . .•..•..... 
Great Falls Ice Co ............ . 
Alexander Schmid ..•........... 
~~~~~a~~~~:::::::::::::::::::: 
Robert J. McLean ....•......... 
Washington Gaslight Co ..... .. 
Toepfer & Blake ............... . 
G.Motts ....................... . 
M. W.Beveridge ... . ........... . 
C. Banville .................... . 
S. S. Daish ..................... . 
. ... do .......................... . 
.... do .......................... . 
Nature of purchases, etc. 
Atlases of the wards of Philadelphia .......... . 
Removing ashes ............................... . 
3 dozen mop handles ........ . . . .............. .. 
600 horizontal, and 50 vertical :file holders ..••••• 
For hand stamps and repairs .....•••..•........ 
vVasbin:z towels for various bureaus ......•..•. 
2 dozen r~eclanche battery zincs ............... . 
Miscellaneous hardware supplies .....•..•...• a . 
2 stepladder<', 1 hatchet, 2 dozen bristle sweeps. 
16 pounds borax, 10 pounds Persian insect pow· 
der. etc 
5 pound~ castile soap .......................... . 
1 copy Ely's Taxation ....................... .. 
1 copy Ely's Local Taxation .................. . 
Glass, oil, paint, etc ............................ . 
2 magnif.yin:z glasses, 3 quires-sandpaper ...•.. 
2 flags, 2 awnings, etc . ......................... . 
Hand stamps and repairs ...................... . 
Ice for Interior Department, Pension Office, etc. 
12 red book boxes .. .. .. . • .. .. .. .............. . 
Traveling expenses ........................... . 
Vol. 25 (Index vol.) .Encyclopedia Britannica .. 
700 feet white-pine lumber, 100 feet poplar, etc. 
Gas for the bureaus of the Department ....... . 
Constructing two cases ...................... .. 
Repairing harness and wagon trimmings ...... , 
2 water coolers ................................ . 
Horses hoeing ................................. . 
10 pounds rock salt ........................... . 
700 pounds hay, 20 bushels oats ................ . 
56 bushels oats, 2,000 pounds bay, 400 ponnd.s 
bran. . 
~a~!r~c~r;:i~Y&· ~~~ ~::::::::::: ~ E:~~ei~W:~~~~::::::::::::::::::::::::::::::: 
Adams Express Co . . .. . . . . • . . .. Expressage .................................. .. 
.... do ............................... do .......................................... . 
.... do .............................. do .......................................... . 
.... do ............................... do .......................................... . 
Jno. C. Parker.................. Freight on letter press ........................ . 
W:tshington Gaslight Co .....•. Gas for Geological Survey, August, 1889 ..•..... 
C. S. Stevenson .. . . .. . .. .. . . . . . . 16 pocket maps ................................ . 
H. Ballel'ith ...... .............. 1 Thatcher slide rule ......................... .. 
M.G. Copeland & Co ........... 2 W. S. Ensign 7i by 14 ........................ .. 
A. H. Chase & Bro. .. . .. • .. . .. .. Cleaning carpets . .. . .. • .. .................... . 
... do ............................... do .......................................... . 
C. E. Birckhead...... .. .. .. .. .. . Staining floor in Pension Office ............... .. 
Vacuum Oil Co ................. 1 barrel Arctic engine oil 51 gallons .......... .. 
Julius Lansburgh .............. Upholstering 1 Senate chair .................. .. 
.... do .. . .. .. ... .. .... .. . .. . .. . .. 10 yards 22-inch hair cloth .................... . 
C. M. Walling ................... 1 tool box for Census Office ................... .. 
Chas. Hecker .. . .. .. .. .. . . .. .. .. 6 papers tacks at 25 cents per dozen .......... .. 
Mutual District Messenger Co. Rent.al of watchbox during August, 1889 ..... . 
Toepfer & Blake...... .. .. .. .. .. 1 case for library, Pension Office .............. . 
C. M. Walling ................... Repairing desk, Pension Office .. ............. .. 
C. E. Birckhead .. .. .. • .. • • .. . . .. 3 cases, 1 counter ............................. . 
C. M. Walling ................... 5 cases for draughtsman, Patent Office ........ . 
George W. Knox ................ Moving office furniture ........................ . 
John C. Parker.................. 1 Hammond typewriter, railroad guide, directo· 
.... do .......................... . 
Robert N. Harper .............. . 
Mutual District Messeng r Co. 
Wyckoff, Seamans &Be diet .. 
Newman & Son ............... .. 
C . H. Burgess .................. . 
James Mandexter ............ .. 
C. M. Walling ................. . 
Beet & Dyer ................. , .. 
J.P. Wright .................. .. 
Philip, May & Co .............. . 
Smith Thompson .............. . 
Fred. G. Rogers . ............... . 
Robert J. McLean ............ . 
.... do ......................... .. 
ries, etc . 
5 letter presses ............................... .. 
1 dozen electro-silicon ......................... . 
For night-watch. ,July, 1889 .................... . 
5 typewriters, rep:tiring ....................... . 
1 caligraph .................................... . 
15 cords pine wood ............................ . 
Sweepiug and furnace flues .................. .. 
1 fil(l, case case for l-and Office ................. . 
1 slat door ..................................... . 
89! gallons paste .............................. . 
Re.moving ashes .............................. .. 
50 Thompson's safety file-holders ............ .. 
Washin~ towels for September, 1889 .......... .. 
50 feet 4-4 walnut lumber ..................... .. 
1,000 feet poplar, 1,000 feet white pine, 25 feet 
walnut, etc. 
Charles Becker . . . . . . . . .. . . . . . . . 5 dozen papers tacks ........................... . 
J. G. Bates..................... Repairing and replacing 10 clocks ............ .. 
William F. Lutz ................ Hand stamps and repairs ..................... .. 
W.F.Hewett ................... 960 pounds meal. ............................. .. 
Amount. 
$171.00 
13.30 
2. 85 
233.00 
13.65 
30.28 
2. 00 
103.85 
40.51 
9.58 
. 55 
1.32 
1. 25 
30.12 
4.75 
34.50 
7.98 
404.95 
4. 80 
153.35 
6.00 
24.25 
249.6! 
68.00 
5. 20 
6.83 
15.75 
.50 
13.01 
39.96 
10.00 
10.00 
1.45 
1. 50 
5.10 
6.40 
.30 
75.26 
7.65 
30.00 
18.00 
28.18 
3.19 
30.00 
25.50 
7.50 
6. 60 
5.00 
.13 
5.00 
26.00 
9. 50 
148.00 
122.50 
115.00 
159.65 
61.55 
1.75 
5. 00 
4a2. 85 
85.00 
64.50 
16.00 
164.50 
4. 00 
39.43 
12.28 
42.50 
28.68 
7. 20 
127.60 
:2.38 
25.00 
33.10 
8. 64 
4 CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Staterneni of expenditu1·es on account of the contingc11t fund, etc ., 1"'90-Continued. 
Date of 
pay-
ment. 
1889. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Oct. 3 C. M. Walling .•••........•... ... 2 pine case8, for Census Bureau ............... . 
3 The Oakley Soap and Perfumery 100 dozen cakes soap ..............•.•.......... 
Company .............•...... 
3 .Armour & Co .................. Painting sign, Census Bureau .............•••.. 
4 U nite.d States Express Co . . . . . . . Expressage . . . . . . . . . . . . . . . ..................•. 
4 ..•. do ..............•...•.•..... . .... do .....................•..........•..••.•.••. 
4 .••. do ....... ....... ............. . .. . do .............................•........••••• 
4 C.K. Judson .................... 8-drawer Shannon cabinet ........•.••. ...•..... 
4 R. 0. Edmonston............... . 6 dozen 18-inch dusters ..............•.•........ 
4 M. & P. Metzger ..•..•...•...... ti cakes K. C. soap .................•............ 
4 Geo. Motts...................... 2 carriage straps, repairing mail bag, etc ...... . 
5 The Babcock & Wilcox Co ...... 2 setR grate bars for furnace ..•............•••.. 
5 GreatFallslceCo .•............ Forice ..............................•.......... 
5 ... do .....................•.......•. do ...................•.....•.•.•............ 
5 A. f::ichmid ..........•.......... 12 red book boxes ...... .. .•.................... 
5 R. Boyd ........ -= ............... General hardware supplies ................. . .. . 
5 .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 step ladclerA, 1 batch et ....................... . 
5 Washington Gaslight Co . . . . . . . Gas consumed by Geological Survey, September, 
1889. 
5 .... do .....................•..... Gasfordepartment .......•.•...............•.•. 
5
1 
Kenue. dy Bros .................. 87 tons coal. ...............•...•.•....•......... 
7 ,James W. Barker . . . . . . . . . . . . . . 3 cases for Census Office ....................... . 
7 Poole & Brooke................. 908 pounds washing soda ..........•............ 
7 C. E. Birckhead . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 hat racks . . . . . . . .... ........................ . 
7 Wm. H. Teepe ................•. 1 combination, new st..vle No.2, cap size ...... .. 
7 S. F. Ware ...................... 15 pounds gum camphor ....................... . 
8 Robert Beall ..............•••... Webster's Dictionary, Lippincott's Gazeteer .. . 
}g . ~~ld~~-~-~:~~~~- ~-~ ::::::::::::: . ~-~~~e_s_s_~~~:::::: ::::::::::::: ::~::: :::::::::::: 
10 .... do ............................... do .......................................... . 
i~ · s: S:sb~~ici ·&· B~o::::::::: :::::: ~-5 -ci~~p- iight~ -~;;;;pi~te," 2-ci;;;i>·iight~ -r~pai~~ci::: 
11 Chesapeake & Potomac Tele- Exchan~re rental, Civil Service Commission, 
phone Co. July 1 to September 30, 1889. 
H ::: :~~ ::::::::::::::::::::: :_:::::!: ~:]r~~;: ~;~:t:~l: ~: ~:::::::::::::::::::::::::::: 
11 .... do ........................... Movingtwotelepbones .................. "······ 
11 M. W. Beveridge................ 4 dozen dust pans, 1 stand for cooler ........... . 
11 ... do . .. . . . . . . . .. . . . . • . . . . . . . . . . 1 water coolel', 2 call bells, 1 pitcher, etc ....... . 
11 T. E. Trozzare . . . . . . . . . • . • . . . . . . Reuairiug one truck _ ....... ................... . 
11 M. Lindsay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 feet !-inc!: hose with nozzel, 150 feet l-inch 
hose, etc. 
11 G. Ryneal, jr.............. . . . . . . Painter's supplies ............................. . 
11 ..•. do ........................... 1 magnifying glass, 10 quires sand paper ...... . 
15 C. S. Stevenson.................. 1 standard No.2 map case, 18 rollers . .......... . 
15 M. Dripps .•••••..•......••...... 1 map of Jersey City and Hoboken ....•........ 
15 Vacuum Oil Co ................ . 
15 H. K. Carroll ................... . 
15 .... do ....... ., ......•............ 
16 Geo. S. Sheriff .................. . 
i~ ~: ~: iTaa!!~~ : :~:::~::::: ::::::: 
17 l~obt .. Leitch & Sons .......... .. 
17 .... do .......................... . 
17 ... do .......................... . 
17 Ilerm;m Baumgarten .......... . 
17 M. & P.Metzger . . ............. . 
18 The New York Sun ........... . 
18 Henry Romeike .... ............. . 
18 M. R. Muckle & Co ............ .. 
18 Micba,el Neil. ................. .. 
18 C. K. Judson ................... . 
18 Adams Express Co ............. . 
21 Newman & Ron ................ . 
21 Alexander Scbtnid ............. . 
21 E. H. King ..................... . 
22 E. DePuy ...................... . 
22 R. Lei tub & Sons .............. . 
22 Libbey, Battinger & Miller ... . 
22 .... do ............ .. __ .......... . 
23 Wyckoff, Seamans & Benedict .. 
24 Bureau Engraving aud Printing 
24 .... do .......................... . 
24 Kennedy Bros ..•....•••••.•.•.. 
1 barrel oil, 52 gallons, at 65 cents .............. . 
1 copy M. E. Conference Minutes, 1888-'89, etc .. 
Year books and registers Protestant churches, 
etc. 
12 touR coaL ................................... . 
5 file cases for Census Bureau ................. . 
Atiministering ~2 oaths at 25 cents .. .......... . 
2 rolls SPldon packing, 4 3-inch leather cups, etc. 
1 bandsaw, 50 pouncls cotton waste ............ . 
18! pounds packing .........................•.. 
Hanu and dating stamps, repairing stamp ..... . 
~ dozen sa polio .... ............................ . 
1 copy New York Sun for Secretary of Interior. 
500 press cuttings ............................. . 
1 barrel Westinghouse oil, 49§ gallons, at 15 
cents. 
Horses hoeing ................................. . 
75 tracks for portfolio drawers..... . .......... . 
Expressage .••.... : ............................ . 
Repairing caligraph ~ o. 8911 .......••.......... 
36 red book cases ................... , ......... . 
1 case for letter books ........................ .. 
1 Yost writing machine ....................... . 
10 pounds Tuck's packing .•.................... 
112 feet dressed lumber ....................... . 
2, 804 feet dressed lumber .................... .. 
2 typewriters, remodeling typewriter ......... . 
Printing certificates of location ............... . 
Engraving and printinj!;pension certificates ..•. 
50 tons coal. •.........••.••...•.•.•............. 
Amount. 
$59.75 
63.75 
20.00 
.45 
1. 35 
22.25 
50.00 
72.00 
.50 
4.10 
61.50 
58.4R 
331.84 
4. 80 
194.29 
5. 96 
80.13 
231.77 
408.03 
32.00 
9. 98 
4. 00 
20. ou 
5. 25 
22.00 
2.00 
1. 40 
6. 80 
.45 
37.50 
25.00 
480.00 
358. 00 
155.50 
6. 30 
6.68 
10.61 
2.50 
27.20 
51.54 
2.88 
85.00 
.75 
33.80 
3. 70 
2. 94 
58.80 -
71.00 
5. 50 
13.05 
6. 30 
12.53 
1(10.27 
. 50 
5.115 
22.00 
7.43 
20.00 
98.62 
0.45 
10.00 
14.40 
5. 00 
87.50 
3. 5(1 
6.05 
77.28 
1!>7. 0() 
18.00 
74.00 
234.50 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEP .A.RTMENT. !J 
Statement of expenditu1·es on account of the contingent ftmd, etc., 1890-Continued. 
Date of I pay-
:tnent. 
1889. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Oct. 24 E. N. Gray & Co ................ 28 grate bars .•.••..•••.•••••••.•••••.••.•••..•. 
:14 Ran Patent Oil Can Co.......... 1 copper oil can, 2 brass oil cans ............... . 
25 Robacher'R Disinfectant Co ... . 
25 Marvin Safe Co ............... . 
25 .Julius Lansburgh ............. . 
25 .J. Baumgarten & Son ........ .,. 
25 W.O.Borry .............••..•.. 
25 Wm. Ballantyne & Son: ........ . 
28 C. K..Judson .................. .. 
28 Cba~. Becker .................. . 
28 ... do ......................... .. 
28 Wyckoff, Seamans & Benedict .. 
29 Samuel West .......... ........ . 
29
1 
C. K. Judson ....... .. ............ . 
29 Charles S. Condit ............. .. 
29 H . .J. Hart ..................... . 
29 
1 
S. S. Daish .................... .. 
30 John A. Baker ................ .. 
30 Charles T. Carter & Co ........ . 
30 I John C. Parker .............. .. . 
2~ I Adame. Express Uo ............ . 
26 1 W.F.Hewett. ................ .. 31 i Melville Lindsay ........... ... . 
31 1 A. K. William~< ................ .. 
~~ 1 B~~-~o~~~~n~~~~~-~~~-~~~~-~~-c_o_r_l~ 
~~ 1 ::::~~ ::::::::::::::::::::::::::: 
Nov. 1 I M.G. Copeland ........•........ 
2 The Civil Service Reformer .. .. 
2 1 William F. Lutz .............. .. 
2 I • llo ...............•••...•...•. 
2 J.P. Wright .................. .. 
4 Fred. G. Rogers .............. .. 
Disinfectant materials ....................... .. 
1 steel safe with time clock .................. .. 
100 chairs, 1stool ............................. . 
1 rubber stamp, 1 facsimile stamp .......... .. 
1 galvanized iron chimney top ................. . 
Refilling 4 hekto~raphs ...................... .. 
6 No.4 Shannon tiles .............. ............ . 
14 dozen 16-ounce, 12 ounce, 10 ounce tacks .... . 
3 dozen 16-ounce, 3 dozen 14-ounce tacks ...... . 
8 typewriters, 2 stands, 1 cabinet, etc ......... . 
10 barrels sawdust ............................ . 
~dozen Shannon files ........................ .. 
1 volume Century Dictionary, Vol.l. .......... . 
6 boxes in sect powder ....................... .. 
For hay, oats, and bran ...................... .. 
3 letter balances ........................•....•.. 
2 k«:>gs nails, 3 axes, 3 gross screws, etc ........ .. 
Directories of Philadelphia, Brooklyn, Troy, ete 
Expressage .................................. .. 
480 pounfls meal. .............................. . 
3 wagon aprons ............................... . 
l 'l'a1mer's American Atlas .................. .. 
1 year's subscription to the Record .......... .. 
6 plane drawers with case .................... .. 
200 shoe drawers, at 55 cents ................. .. 
24 shoe drawers, at 55 cents .................... . 
1 ensign, taking clown 19 awnings .•.........••. 
1 year's subscription to Civil Service Reformer. 
Seal presses, hand stamps, etc ................ .. 
7. rubber stamps and pads, etc ................. . 
Paste for bureaus of· Department ............. . 
Laundry ofDepartment towels for October, 
1889. 
4 Julius Lansburgh .............. 164 winrlow shades, 2 washstands, etc ........ .. 
4 Herman Baumgarten ........... Rubber stamp and repairs ......... ...... ..... .. 
4 .... do ........................... 2 ink pads, 3 !:!tamps .......................... . 
5 Great Falls Ice Co....... ...... Ice for Pension Othce, Census Bureau, etc .... .. 
5 The Babcock & Wilcox Co ..... 2 No. 2 dead plates ~4 pieces) 159 pounds., etc .. 
5 Thomas E. Trazzm:e ............ 1 push cart ... . ................................ . 
5 R.O.Eclmonston ................ 4dozenmophandles ......................... .. 
5 J.G. Weaver ................... Laying carpet .................. .-............. .. 
5 Kennedy Bros .................. 20 tons coal .................................. .. 
5 ... do ........................... 5 tons coal .................................... . 
5 A. H. Chase & Bros ..... · ........ Cleaning carpets ............................. .. 
6 i Philip Ma.v .................... Removing ashes ........................... . ... . 
6 I Woodward& Lothrop .......... 1laprobe, 25 yards sheeting .................. .. 
6 i C. M. Walling. .. .. . .. . . . . • . 1 footstool for Census Office ............. ...... . 
6 j ... llo ..................... :::::. 1 pigeonhole case for General Land Office .... .. 
6 . Washington Gaslight Company. Gas consumed by Geological Survey .......... . 
861-A--.-8a_op1.-t·n·e·y--.. ·.·.--.. --.. ·.·.·.·.·.·.·.·.--.· .. ·.·_· Gas consumed by offices of the Department .. .. 1 dozen copyholders ........................... . 
8 I The Post-Office Department... . 2 post-route maps in sheet form .•.........••... 
8 i Michael Neil................ .. .. Horseshoeing . . .. .. .. . . . . . . . .. .............. .. 
8 i Robert Boyd .................... 4 dozen bristle sweeps, 6 dozen dust brushes, etc. 
8 
1
1 
.... clo ........................... 1 platform F~cale and hardware supplws ..... .. 
9 
1 
Robert J . McLean .............. 1,000 feet white pine, etc ...................... .. 
9 1 Philip O'J{rien .................. Lettering 4 small signs ....................... .. 
9 I George Motts .................. 2 horse covers, 1feecl bag, etc ........... ....... . 
9 M.G. Copeland &Co ............ 3 storm flags, 1 weather-signal flag ..... ....... . 
9 Belt&Dyer .................... 2 doors ........................................ . 
11 The Civil Service Chronicle . . • 1 year's subscription to Civil Service Chronicle. 
11 Adams Express Company ...... Expressage .................................. .. 
11 .... do ............................... do ................ ......................... .. 
11 .... do ............................... do . ......................................... . 
11 .... do ........................... . ... do ......................................... .. 
12 John C. Parker .•.•••.....•..•.. 
1
1 Hammond typewriter, 2 dictionaries, etc .... . 
12 .... do . .......................... Lett.er presses and stands .................... .. 
13 C. N. Burgess . .. .. • .. .. .. • .. .. . . 57 tons coal, 8 cords wood ..................... . 
13 C. E. Birckhead ................. 1 pigeonhole case ............................. . 
14 Gotleibb Spitzer ................ 1 facsimile stamp, 1inkpad .................. .. 
14 M. ,V,Bevoriclge ................ 1 tray,1 plated o;alver ........................ .. 
14 .... do ........................... 12baskets .......... .......................... . 
14 Melville Lindsay............... 20 feet. ~-inch hose . ............................ . 
15 Kennedy Bros .. .. .. . • .. .. .. . . .. 50 tons furnace coal .......................... .. 
15 John C. Parker ................. 48 pocket maps . ............................... . 
15 A. F. Bird & Co.· ................ 35 squarefeetpatentpaper covering for pulleys. 
Amount. 
$88.97 
6.15 
29.50 
740.00 
437.89 
1.25 
25.00 
9. 00 
12.00 
10.13 
3. 83 
776.20 
3.00 
12.00 
10.00 
3. 00 
52.91 
10.50 
7. 98 
36.25 
1. 55 
4. 32 
10.50 
2.00 
. 50 
37.50 
110. 00 
13.20 
13.75 
1. 00 
36.52 
8. 65 
35.91 
34.61 
229.14 
18.95 
1. 65 
302.75 
12.12 
40.00 
3.80 
12.75 
93.80 
23.45 
23.58 
25.70 
15.25 
1. 50 
19.00 
71.75 
240. 89 
10.00 
126.10 
16.50 
87.57 
302. 27 
49. il8 
10.00 
13.80 
25.75 
6. 00 
. 50 
. 30 
2. 25 
2. 70 
21.50 
338 95 
98.77 
316. 38 
91. 00 
3. 50 
4.20 
19.68 
2. 70 
234-.50 
21.00 
22.40 
6 CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Staternent of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1890-Continued. 
Date o1 
pay-
ment. 
From whom purchased. 
1889. 
'Nov. 18 w . .r . .renks ................... .. 
18 .A..Schmid ..................... . 
18 Vacuum Oil Company ........ .. 
19 Smith Thompson .......•••...... 
J9 Wru. H. Teepo ................ .. 
19 United State.sExpress Company. 
19 .... do ......................... .. 
20 E. W. Woodruff.·----· ..•....... 
20 I E . .r. Brooks & Co .............. . 
20 Wm.Ballantyne & Son ........ . 
20 I Newman & Son ................ . 
21 .Tas. H. McGilL ................ . 
22 Robt .• T. McLran ............... . 
22 W.K.Morrison ................ . 
22 f S. S. Daish .................... .. 221··. do ......................... .. 
23 Newman & Son ................ . 
23 Royce & Marean .............. . 
23 ; .... do ........... ·---·· ........ .. 
23 i Jno. R. Galloway ............••.. 
23 1 Woodward & Lothrop ........ .. 
23 i Samuel West .................. . 
23 1 Julius Viedt. -···----· ........ .. 
25 1 Barber & !toss ................. . 
25' W.H.Lowdermilk&Co ...... .. ~~ I· G~g_\v-: E:~~~-:::: :~:::: :::::::: 
251 .A..K. Williams ................ . 
26! Geo.RyneaL ................... . 26J .... do ·:··------ .............. .. 
27, .A.F. Dinsmore ................ . 
30 I C. E. Birckhead ................ . 
30 C.K..Tudi!on .................. .. 
Dec 
3g I f.~l~~~rs~~~~-n-~~-~~~~~~~~:: 
2 H. .r. M. Howard & Co ........ .. 
2 .T. H. Mills & Co ............... . 
3 l'l.obert BealL ................. .. 
Nature of purchases, eto. 
f~~l~<~J l~~::S·.c!~~~i-~ ~: ~~-~ ~~:-~i_r!~-~ ~ ~~~~~: ~-t~: 
1 barrel A.rctic engine oil,l banel c_ylinder oil . 
24 'l'hompson'ssafetyfile-holders . . ...•....•.... 
1 Combination Newstyle --------------····-·--· 
Expressage .. --- ••••••.••••.••••••. --· •••.•••... 
.... do ......................................... . 
2 56-drawer walnut cabinets ................... . 
1 bolt blue-black desk cloth, 46 yards ......... _. 
Minutes and journals of various churches ..••.. 
Repairing caligraph .......................... . 
1 barrel Portland cement ...................... . 
1,650 feet lumber .............................. . 
Colorado Reports, Vols.10 and 11, Michigan Re-
ports, etc. 
Hay, bran, and oats .......................... - .. 
.... do ......................................... . 
Repairing caligraph ......•..••.. __ . _ ...•.•..... 
Extending clock wires, repairing clocks, etc .... 
Movingdotk,extending wires,3 cells battery, etc. 
Potting speaking-lube in Patent Ollice ....... .. 
1~ dozen roller tuwels . _ ....................... . 
40 barrels sawdust ............................ . 
2 cases for Pension Office ..•••••••.••••••....... 
100 S. & ·w. cartridges ......................... . 
Copies of laws and stat•.1tes of numerous States. 
Poor's Manual of Railroads of 1R81 and 1883 ... . 
Freight on 1 case books ....................... . 
Poor's Manual of Railroads, 1886 ...••••••...... 
1 magnifying glass, 6 quires sandpaper ...•.. __ . 
50 pounds waste, glass, oil, paint, etc ........... . 
Traveling expenses ........................... . 
1 case of drawers .............................. . 
1 case of 99 shoe drawers .... ----~---- ......... . 
Typewriters and repairs ...................... . 
1,000 leather straps, 58 inch ................... . 
3 pounds Peerless piston-rod packing ......... . 
1 knife for Paragon paper-cutter .............. . 
Poor's Manual of Railroads; the American 
Railway. 
3 .r. P. Wright .................... Paste for the offices ........................... . 
3 Sib!Jey, Bittinger & Millei· ..... 613 feet while-pine lumber .................... .. 
~ . li. ~~ W~~~l~~ff ::::::::::::::::: ~6Uft~~~~ld1!'i{j~~:::::::::::::::::::::::::::: ::: 
~ . ~-~~~p- ~~~-:: ::::::::::::::::::: . ~~d~-~i~~ -~~~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
3 Esther DePuy ......•••..••.... 1 Yost writing machine .•.•••.•••••...•..••.... 
3 H. 0. Towles .................... 49 chairs, 5 desks, etc .......................... . 
4 Herman Baumgarten ..•..•. __ .. lnk pads, stamps, repairs, etc ...... ·----· ...... . 
4 Singleton & Fletcher........... 100 tables, 16 stools, 1 wardrobe, etc ........... . 
4 .r. Lansburgh ......... .. . . ..• . . . 105~ yard:> linoleum, 100 walnut chairs ........ . 
4 ..•. tlo ·---····-··-·-·····--···-·· Fu1niture ·----· ............................... . 
4 .Alexander Scl1mid ............. 12red book boxes •••••••••••••••••••••••••••••• 
4 Woodward & Lothrop .......... 25 yards toweling ••••••••••••••••••••••••.••••. 
4 S. G. Eberly .•. __ . •. •••••• ••••••. 1,000 street-car tickets .••••••••••••••••••.•••••. 
4 Kennedy Bros ·-··· •••••• •••••. 40 tons coal. •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5 W. F. Hewett................... 792 pound& meal. .............................. . 
5 H. Marken & Horan............ 1 bookcase with slidin~ doors •••••••••••••••••• 
5 W.F.Lutz ...................... Hand stamps and rep:urs ...................... . 
5 .... do ........................... ~1 metal-backed dies ...... ·----· .............. . 
5 .. do ........................... Replatingicepitcher, lever stamp, etc ....... .. 
5 .A.. 0. Hatterl.v .................. 1 mantel clock ................................. . 
5 Thos. D. Singleton .... __ . __ ..... 100 tables, at $2.15 ............................. . 
5 Kennedy Bros ...•••..•••• ·----· 20 tons coaL .................................. .. 
5 .. do ........................... 1 ton blacksmith's coal. ...................... .. 
5 Wm.E. Wood & Co .....••.••... Putting in radiator and connecting same ...... . 
5 Great Falls Ice Co .............. Ice ............................................ . 
6 C. K . .TndRon .....•.•.•••........ 15 files ......................................... . 
~ ~~o~;,dovw~:s~~: ::::::::::::::::: ~0w~fn9u~0d~sk;: ::::::::::::::::::::::::: :·:::::: 
6 Fred. G. Rogers ................. Laundry of towels for November, 1889 ......... . 
7 Washington Gas Light Co ...... GasforPatentOfficeBuiltling forNovember,1889 
7 .... do ........................... Gas for Geological Survey for November, 1889 .. 
7 .r. W. Boteler ..... __ ............ 1 ice pi.tcller, 8~ dozen feather dusters, etc .••••. 
7 Royce & Marean ................ Electrical supplies ................ ·----······· 
7 G S. Sheriff ..................... 2tonscoal. .................................... . 
7 K. Kneessi & Son ............... l~ dozen coach candles, horse-brush, etc ....... . 
7 Geo. W.Knox ................... Freight and drayage .......................... . 
7 .... do ........................... ]'reighton box ................................ . 
Amount. 
$44.25 
30.00 
59.40 
18.00 
20.00 
.85 
3. 25 
170. 00 
86.25 
5.80 
6. 50 
3. 75 
55.00 
54.10 
7.58 
5L 15 
5.00 
12.40 
6.30 
6. 00 
7.13 
12.00 
22.99 
1. 25 
207.55 
5.00 
1. 55 
1. 00 
2. 60 
37.48 
20.35 
47.95 
54.45 
958.25 
165.00 
2. 40 
10.00 
12.00 
31.95 
28.19 
137.53 
14.76 
30.74 
2.37 
87.50 
158.80 
23.40 
258.20 
504.52 
216.73 
4.80 
2.88 
39.00 
187.60 
7.13 
135.50 
11.80 
1. 26 
11.10 
. 89 
215.00 
93.80 
3. 50 
70.00 
269.90 
5.48 
234.50 
81.00 
30.02 
438.63 
103.75 
35.58 
29.35 
9.80 
5.50 
4.93 
.91 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 1 
State1nent of expenditures on accottnt of the contingent fund, etc., 1890-Continued. 
Date of 
pay-
ment. 
1889. 
Dec. 7 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
James S. Toplmn; ............... Repairing 27 trunks, Pension Office ........... . 
Samuel West ................... 20 barrels sawdust ...................... -: .... .. 
John A. Baker .................. 1 sack plaster ................................ .. 
United Slates Express Co....... Expressage ............. . .................... .. 
.... do ............................... do .......................................... . 
.... do ............................... do . ........................................ .. 
E.J. Brooks & Co ............... 1 bolt IJlne desk cloth ......................... . 
~~~o::::ei:~:j~~~; :~~~~li~~ :_::: :: r~~t~{?~~~~l~~~s~ ~-~:-~ ~~~:::: :::::::::::::::::: 
M. \V. Beverillge ................ ScruiJ-brnshes and cuspidores ................. . 
.. do ........................... 1 water-cooler and stand ...................... . 
C. H. Burgess................... 5 tons coal, 40 cords wood ...................... . 
.... do ........................... 25 tons coal. .............. .. ................... . 
.... do ........................... 1 cord oak wood ............................... . 
Robt. J.McLean ................ 2,500 white-pine boards 9~ b.> 1~ inches ........ . 
.... do . . ......................... 1,000 feet white-pine lumber .................. .. 
Adams Express Co ............. Expressage .................................... . 
... . do .............................. do .......................................... . 
.... do ......................... - ..... do ......................................... .. 
. ~~~~ ~-~::~.: ::~:~~ ::::::: ~ :::::: ~i:~!~~~;~~~b~:J~~~~-;~ppll~~::::::::::::::: 
Chesapeake and Potomac Tele- Moving telephone ............................. . 
phone Co. 
10 .... do ......................... .. 1 desk set in stationery division, Int-erior De-
partment .. 
11 Albert Flagler ................. 20 dozen mops ................................ . 
11 Library Bureau .. .. . .. . .. .. .. .. 1 card-catalogue outfit, 1 card tray, etc ...... .. 
11 M.Lmdsay ..................... 1rubberwagonapron ........................ .. 
11 M.G. Copeland . .. . .. .. . .. . .. . .. 1 storm flag .................................. .. 
11 C. M. Walling ................... 2 pigeon-bole cases for recorder ............... . 
11 C. Cbristiani .................... 2 pacl;:ages horse powders .................... .. 
11 R. 0. Edruoustor. ............... 6 dozen dusters .............................. .. 
11 .... do .. .. , ...................... 4dozenmophandles .......................... . 
11 M. Neil . ........................ Horseshoes ................................... . 
11 R. 0. Erlmonston ............... 1 dozen mop handles ......................... .. 
11 Z. D. Gilman .................... 10 pounds Castile soap ...... :------------ ..... . 
11 ... do ........................... 5~ pouJ?ds ~orax, 1 bottle polish .............. .. 
12 \V. B. Moses & Son ............. O!lice furmture .... .......................... .. 
12 .... do . ...... . ................... For carpflts and desks ........................ . 
g ~~s~~~~~-i~. ~~~~~~: ·:::: :::::: ~ltJ~~nc11o~f~~~~: ~ ~: ~ ~::: ~: ~: ~: ::::::::::::::::: 
H Wvckoft~ Seamans & Benedict .. Typewriters and repairs ..................... .. 
15 S. S. Daish ..................... Horse feed ................................... .. 
15 .... do ........................... Bran .......................................... . 
15 Mel ville Lindsay .. .. .. . .. . .. .. 29 stair pads .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. ............. . 
15 F. W. Grenfell .................. Dental surger.v to two horses ................ .. 
18 W. B. Moses & Son ............. Carpets ·made and laid .. ..................... .. 
20 C. A. Dockham & Co............ 1 copy Dockham's Textile R eport ............ .. 
2t Juliu~ Bien & Co ............... 1,000 copies map of United States ............. . 
21 J. G. ·weaver ................... Refitting andla.ving 4 carpets ................. . 
21 Wm.Ballantyne& Son .......... Minutes A.M. E. Chmch . ................... . 
21 Julius Lansburgb ...... . . .. . .. . 12 chairs, 5! yards linoleum, mop sticks, etc ... 
21 ... do ........................... Office furniture and ftxtures .................. . 
21 C. E. Birckhead................. 5 file cases complete, 7 tops and bottoms, etc .. . 
22 C. K. Jutlson ................... 12 Sbannou files .............................. .. 
22 Charles S. Condit ............... Volumes 1 and 2, Centm·y Dictionary ........ .. 
22 ... . do ........................... Volume 2, Century Dictionar.v ................ . 
22 Myers & Loving ............... For straw ...... . ............................. .. 
22 George Motts .•••••.•.•........ Horse blankets, harness dressing, etc ...••..••. 
24 Newman & Son ................. 1 caligraph .................................... . 
24 Kennedy Bros .................. 30 tons co~t. ................................... . 
24 Wheatley Bros ................. 300 feet walnut lnmber ........................ . 
24 .... do ... -........................ 100 feet poplar, 58 feet walnut lumber ......... . 
24 United States Express Co ...... Expressage .................................. .. 
26 A. H. Chase & Bro ............. Cleaning carpet .............................. .. 
28 Thomas E. Trazzare...... ...... 1 truck with rubber tires ...................... . 
28 Rand, McNally & Co ............ 12 copies Business Atlas and Shippers' Guide .. 
28 ... . do ............................... do .......................................... . 
28 Wheatley Bros .... .. . .. .. .. . . . . Lumber ...................................... .. 
28 W. ]'.Lutz ..................... Numbering machine, band stamps, etc ........ . 
28 .... do ........................... 8metalbackdies . ............................ .. 
28 R. J. McLean .................. 880 feet white pine and 250 feet walnut lumber. 
28 .... do ........................... Lumber ....................................... . 
~~ i[_e(r~jcl~~~~l~I~~-: ::::::::::::::: ~i~rn~~-~~ ~-l~~~i_n_~~: :::::::::::::::::::::::::::::: 
28 .A. Eberly's So~;- .. .. .. . .. .... .. Rt>pairing stoves, stove scretlns, etc .......... .. 
28 Gore, Janney & Co .............. 1 uozen .American files ....................... .. 
Amount. 
$35.00 
6. 00 
. 70 
1. 05 
1. 00 
.65 
83.67 
1. 48 
82.70 
122. 56 
3-!. 50 
6.!l3 
218.25 
118.50 
5. 80 
97.95 
40.50 
3. 50 
. 70 
• (jO 
5.40 
227.79 
2. 60 
18.00 
28.20 
23.40 
3. 00 
6. 50 
299.00 
1. ()0 
72.00 
3. 80 
22.50 
. 95 
1.10 
. 97 
370. 45 
1, 812.71 
2. 50 
122.50 
1,321.15 
52.96 
2. 00 
13.50 
3. 00 
1, 201.25 
6. 00 
200.00 
8. 00 
1. 25 
181. 13 
243.86 
571.00 
24.00 
20.00 
10.00 
28.74 
21.05 
83.00 
140.70 
21.50 
7. 34, 
1. !JO 
18.02 
25.00 
!JO. 00 
90.00 
2. 49 
42.85 
. 48 
71.64 
55.70 
3. 20 
• 4X 
29.75 
11.00 
8 CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1890-Coutinned. 
Date ofl pay-
ment. 
1890. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Jan. 3 J.P. Wright ....•••.•••••..••.. Paste for the offices ........................... . 
3 
4 
4 
4 
6 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
Philip May ..................... Removing ashes ............................... . 
Herman Bltumgarten. ...... .•. . Hand stamps .................................. . 
... do .......................... . Rubber Rt.amps, hand stamps, etc . .•••••....•... 
J. H. Wilkerson ................ Inspecting elevator boiler .......•••••.••....... 
Henry N. Copp. ...... ...... ... Copp's Land Ownei', volume 16 .•.....••••..... 
James::;. Barbour .............. Ml~tehRA, soap, and brooms .................... . 
Fred. G. Rogers................ Laundry for December .................•....... 
C. S. Stevenson................ 2 Stevenson's map rollers ..................... . 
Washington Gas-Light Co ...... Gas consumed during December ..•.•..••...... 
. G."~~ sh~;iw:: ~::::: :::::::::::: -5 ·t·~;}; ~~-~1:::::: :::::: ::~::::::: ~: ::::::::::: ~ 
H. 0. Towles ................... Desks and chairs .............................. . 
Great Falls Ice Co .......•••.••. lee for December ............................. . 
Libby, Bittinger & Miller ....... 3,500 feet shelving ............•.••............. 
.... do .......................•... Miscellaneous lumber supplies ...•............. 
Chesapeake and Potomac Tele- Exchange rental, etc ......•...•.........•...... 
phone Co. 
8 .... do . . . . . . . . . . . .. .. .. . • • • . . . . . . Exchange rental for Civil Service Commi~sion . 
8 ..•. do ........................... Excbangerontal. ................... . .......... . 
~ ::::~~ ::::::::::::::::::::::::::: ::::~~~::::::~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
8 Great Falls Ice Co .............. Ice for Geological Survey .••................... 
8 R. J. McLean ..•..•....•..•..... 50 feet white pine lumber ..................... . 
8 W. A. ~o,yd ..................... 30 copie_s District of<;olumbift Directory ...... . 
8 E. H. Kmg........ .... .. . . .. . . . . 50 packmg l>oxes, 2 pigeon-hole cases ......... . 
9 'l'hll Brush Electric Co.......... 300 lamps, 50 sockets, 50 plugs, etc ............. . 
!) GPorge R_yneal, jr............... l!'l>l' glass, oil, varni8b, alcohol ..............•... 
9 Royce & Mareftu................ 200 feet office wire, 1 push button, etc . ......... . 
9 .Julius Lansbnrgh ............... 60 walnutchairs ............................. .. 
10 Z. D. Gilman . . . . . . . • • • • • . . • . . . . . 10 pounds soap, 1 pound alum, 2 bottles ammonia, 
etc. 
10 Wheatley Bros .............. ." ... 251 feet !-inch walnut . .. ....................... . 
10 ;J. G. Bates ...................... Repairing clocks ............................ .. 
10 J. Lansburgh ................... 3 oak desks, 6 high stools, 1 table, etc ..•.•• > •••• 
10 .... do ........................... 73setsmaprollers ...........•................. 
10 S. Mangan ...................... 5 pounds coach candleR ...... . ................ . 
10 \Vyclwff, Seamans & Benedict .. Typewriters and supplies ......•..•........... 
11 Robert Boyd .................... Tools, nails, files, tinges, etc ........•........... . 
11 ... do . . . . . .. . . ........ •.•. •• . . . . 3 stepladders, 1 hatchet ...... .............•.... 
11 :MichaelNeil. ....... . ........... Horseshoes ....... ... ....... ... .... ........... . 
13 Bureau Engraving and Printing. Engraving <tnd printing 500 certificates ....... . 
13 S.M.MoorA ..................... :::truck basket~::~ ............................... . 
14 Kennedy Bras .......•.....•.•.. 20 1ons coal. ........••.......................... 
14 .... do ...................•....... 50 tons coal. ................................... . 
H R. 0. Edmonston .....•.......... 5 dozen 18-incb dusters ...•..................... 
14 C.K. Judson .................... 25 Shannon letter files ......................... . 
14 S. S. Shedd & Bro ............... 13 cbanclt->lier centers, gas pipe, burners, etc .. .. 
14 Mutnal District :M:es~en_ger Co. . Rental of watch-box ........................... . 
15 United :5tatet~ Express Co . ... . . Expressage ....••....••.......••.••............ 
~~ . ~~d:~-~-~~~-~~~-~~-: :::::::::::: : :::~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
15 .. do ............................... do .......................................... . 
17 E. W. WooGruff ..........••..... 150 improved file-holders ...........•........... 
17 A. Schmid .. . . .• . ... .. ... . .. . . . . 18 red hook boxes ............................. . 
18 Kennedy Bros .................. 40 tons coal . ........... . ...................... . 
18 W yokoff, Seamans & Benedict.. Typewriters, stands, and repairs .............. . 
~~ ~::.s~sh~r~ff~::::::::::::::::: f~g:!r~~fl ~~~~~~~~ ·.: ·:::.: ·. -_-_: ·_:: -_-_ ·_::: -_-_ ·:.:::: 
20 W. A. Boyd..................... For directories of 226cities of the United States 
21 C. H. Burgess ................... 25 tons coal and 19 cords wood ................. . 
21 W. B. Moses & Son . . . • . • . . . • . . . 150 yards matting, 4 dozen de~k covers, etc ... . 
21 M. W. Beve-ridge ................ 1 cooler and stand, 36 baskets ................. . 
21 .... do ..... .. .. . ................ 4 baskets ..................................... .. 
21 Julius Lansburgh ............... 25 poplar tables, 1 wardrobe, etc .•.•........... 
21 Woodward & Lothrop .....•.•.. 14 dozen towels ................••............... 
22 Lutz & Bro..................... 1 hor~>e collar .................................. . 
22 .... do ........................... 2 blankets, l lap robe, 1 wool mat .....•........ 
22 M. & P. Metzger ......•••..••••. 3 dozen soapine, 6 dozen candles ...•••...•.•.... 
24 Julius Lansburgh ....•......... 90 chairs, 2 oak stools ..........•.............. 
24 A.S.PitnAy ..................•. 20 American copy-holders ... .. ............... . 
24 Little. Brown & Co ............. 1 Digest, American Decisions, Vol. 3 ........... . 
25 E. H. King...................... 1 case for railroad office ..............••...•.... 
25 S. S. Daist ....................... 15 pounds rock Sftlt ............................ . 
25 .... do ........................... Hay, bran, and oats ........................... . 
25 Libbey. Bittinger & Miller ...... Lnmber ....................................... . 
25 \Vestern Union Telegraph Co ... Mes~>age ......................... ; ...•.....•... 
27 C. M. Walling................... 1 book-case, Land Office ....................... . 
27 Washington:PostPublishingCo. Su!;scription to Washington Post ............. . 
Amount. 
$35.97 
il8. 01 
~- 45 
26.70 
5. 00 
3. 00 
115.25 
21\. !)7 
4. 80 
361.40 
10'.l.l'i8 
24.50 
262.95 
2-!2.96 
78.75 
86.79 
155.50 
25.00 
480.00 
324. '.l9 
88,39 
!'14.16 
1. 78 
150.00 
102. 00 
29:?. 9'.l 
49.75 
n. 35 
2G!. ::!0 
2. 97 
2••. 08 
9. 94 
157. 7G 
21.50 
3. 25 
1, 332. 50 
159.19 
4. 91 
8. 00 
]~.50 
32.00 
93.80 
23-t. 50 
GO. 00 
50.00 
44.99 
20.00 
. 25 
2. 00 
2. 30 
2.60 
52.50 
7. 20 
187.60 
1, 040.70 
4. 50 
9. 80 
701. 50 
220.45 
115. 21 
50.51 
11.00 
74.23 
40.25 
6. 00 
35.00 
2. 70 
395. 08 
]0.00 
4. 50 
71.90 
. 45 
53.64 
218.44 
1. 68 
41.00 
4.0() 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEP .A.RTMENT. 9 
Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., Hl90-Continued. 
Date of 
pay· 
ment. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
1890. 
Jan. 28 Newman & Son ................. Repairing caligraph .....•.•.•••.....•....•...•. 
28 W . .A. Boyd . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 5 copies Directors of District of Columbia ..... . 
29 James .A. Wilson.............. Cleaning flues and chimneys ................. .. 
2!) Samuel West ................... 40 pounds sawdust ............................ .. 
30 U. M. \\7alling............ ... . ... 1 bookcase .................................... .. 
31 C. E. BlrkhPad............ ... . .. 10 file cases for Pension Office ................ .. 
31 Jno. McDermott & 13ro.... .... .. Repairing carriage ............................ . 
31 R. J. McLean .. . . . . . . . . . . .. . . .. . Lumber ...................................... .. 
31 George W. KtJOX................ Drayage ............................... ........ . 
Feb. 1 Herman Baumgn. ten .. .. . •. . . . . Rubber stamps, etc . . .......................... . 
1 W. B. Moses & Son. .. . .. .. . • . .. . Carpets, made and laid ....................... .. 
1 .... do ......... ......... ......... Desks and carpets ............................ .. 
3 Alexander Schmid.............. 24 red book boxes ............................. . 
3 .... do ........................... 200 red book boxes, small size ................ .. 
3 William F. Lutz .... . . .. . .. • .. .. Hanel stamps, pacts, and repairs .............. .. 
3 .... do .. .. .. .. .. .. ... . .. . . . . . . .. . Uand stamps and repairs ..................... .. 
3 'I' he Brush Electric Light Co .. . Fixtures and expressage ...................... . 
! J: P~JI~~b8t. ::::::::::: .':: .':: :. ~~~t~ef~~~~~e~e-~~i_s_: ~:::::~::: :::::: ::~ :::: ~: ~ 
4 E. F. Brooks .. . . . . .. .. .. . . . .. . . . 1 shade for electric light ..................... .. 
5 Vacuum Oil Uo .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 barrel Arctic engine oil .................... .. 
5 Columbia Phonograph Co ...... Rent of 8 phonograph graphophones ......... .. 
5 .... do .......................... 100 boxes graphophone \1ylinders .... , ....... .. 
5 Julius Lansburgh ............... 12 shades, 3 ottomans, 2 desks, etc ............ .. 
5 do .. .. . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. . 100 walnut chairs ............................ .. 
5 W. ]'. HeweLt .. . . .. .. . .. . ... . .. . 672 pounds corn meal, 10 pounds flaxseed meal . 
5 F. M. Baker .... .. .............. 1 set harness ... __ ................. . .......... . 
6 S. S. Shedd & Bro . . . . . . . . . . . . . . . 1 magara flush rim short hopper bowl ....... . 
6 C. M. BelL...................... 2 photographs of the Sioux commission ...... .. 
61 A. H. Chasl' & Bro . . .. . . .. . . . . .. Cleaning carpf;ts ............................ . 
6 Kennedy Bros.................. 100 tons wh1te ash coal. ....................... . 
6 Newman & Son................. 5 cal1gmphs complet~> ......................... . 
6 George Motts . . . . . . . . . . . . . . . . . . Horse I:Jlankets, repail·in:r hamess, etc ........ . 
6 Julius Lansburgh . . . . . . . . . . . . . . 2 pieces red leatl!er-, G yards brown fl::muel, etc .. 
7 Wmlhingtou Gas-Light Co...... Ga,s consumed dnring January, 189i>.... .... . 
7 .... do ........................... Gas consumedLy Geological Survey, Jaumuy . 
7 ]~red. G. Rogers .... . . .......... Lauudr,y of towels during January, i890 ... . .. .. 
8 Royce & Marean . . . . . . . . . . . . . . . 3 cells battery, 1,000 fee-t oiiice wire, etc ........ . 
8 C. K. J 'udson.................... 192 shoe drawcnl for Patent Office ............. . 
8 . . . do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Shannon :tiles .......... ..................... . 
8 M. \V. Beveridge................ 1 water cooler, 1 cooler stand .................. . 
8 .... do. . .. . . .. . . . . .. .. ... . .. 6 s · rnu b rushes ......... - ................... .. 
8 R. J. McLean .. . . . . . .. . . .. . . .. . . ·For lumber .................... . ..... .......... . 
10 Mutual Dist-rict Messenger Co.. Rent of night-watch box ...................... . 
10 Mi.cbael Neil .. .. .. . .. .. .. .... .. Horses hoeing ................................ .. 
10 S. S. Da1sh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hay, oats, and bran .............. .•............ . 
11 Lawrence Morgan .. . . . . .. . .. . .. 1 jar E. Crown soap . . . .. • . ................. .. 
11 Robert Boyd . ................... 6 car; tors, 1 stepladder, 6 dozen bu'Ckets ....... . 
11 .... do . . .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . .. . . Nails, door springs, locks, ete ................ .. . 
11 '£hos. Somerville & Sons . ....... 6 gauge glasses .............................. .. 
11 ..•. do ..... . ..................... Plumbers' materials and work ................ . 
11 J. G. \Veaver....... ... . .. .... .. Repairing chair, cleaning lounge .............. . 
11 C. H. Burgess. . .. .. .. ... . .. .... 35 tons coal, 3 cords wood .................... . 
12 Great Falls Ice Co .............. Ice supplied during January, 1890 ............. . 
12 Adams Express Co . .. . . .. .. . .. . Expres.::sage .................................. .. 
12 .... do ............................... do ......................................... .. 
12 .... do ............................... do .......................................... . 
12 .... do .... ... ............... ......... do ........................................ .. 
12 J no. C. Parker .. .. .. .. . . . .. . .. .. 4 letter presses, 2 stands ...................... . 
12 .... do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . Hammond typewriter, directories, books, etc .. . 
13 United States Express Co .. .. .. Expressage ............... . .................. .. 
13 .... do ............................... do .......................................... . 
13 .. do ............................... do ......................................... .. 
13 Lanahan & Bro ................. Horsflshoeing ................................ .. 
13 Woodward & Lothrop .......... 50 yards crash toweling ...................... .. 
14 'I'. D. Singleton .................. 165 tables. . .............................. .. .. 
14 C. M. Walling .. .. .. . . .. .. .. .. .. 3 file cases for Division H, General Land Office. 
15 C.K.Jndson .................... 1 portfolio case .............................. , .. 
15 M.G. Copeland .. .. . . .. . . . . .. . . 1 storm flag .................................. .. 
15 Curry & Mathews .............. 1 file case for Patent Office .................... . 
15 Alex'ander Schmid.......... .. 24 red-book lwxes ............................ .. 
19 , E. W. Woodruff .... ... ~......... 600 Woodruff improved file-holders ........... . 
20 Samuel West ................... 20 barrels sawdust ........................... . 
21 ,James S. Topham ............... 1leathervalise ............................... .. 
21 Lutz & Bro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l hor.,;e collar ..... .........•.................. 
21. R J. McLean .. .. .. . . . . .. . .. . . .. 65 feet tlresseit white pine ..................... . 
21 .... do ............ ............... 300 feetpopladumber ........................ .. 
21 Herman Baumgarten........... ltuuber stamp~, ink pads, etc ................. . 
21 Libbie, Blttenger· &.l!{iller...... Lu~ber .•••..• ~ ................. . ... ...... .... . . 
Amount. 
$il.50 
25.00 
3.50 
12.00 
31.00 
49-l. 80 
4.0. 75 
198.70 
• ()2 
21.76 
260.18 
320. 32 
9.1i0 
60.00 
15.8:5 
4. 70 
44,. 75 
7:).20 
35. ()!) 
1. !10 
59. O:J 
58.67 
50.00 
14;'. uo 
4.37. 00 
G. 45 
35. Ou 
!l. 00 
3. 00 
18.45 
460.00 
400. 00 
22.30 
11. 10 
38J. ()3 
112.76 
28.42 
8. <15 
105.60 
100. 00 
6. 83 
7. 50 
184.55 
5. 00 
18.50 
53. 6! 
1. 25 
49.26 
18,!. 03 
1. 50 
71. 21> 
4. 00 
181. 10 
246.59 
1. 25 
4. 25 
7. 90 
13.30 
49.51 
528. '{5 
2. 80 
.40 
7. 20 
2. 00 
6. 00 
35!. 75 
171.00 
41.60 
3. 75 
34.00 
9.60 
210.00 
6. 00· 
13. uo 
6. 00 
2. ()3 
9. 75 
75.90 
17.30 
10 CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Statement of expenditureB on account of the contingent fund, etc., 1690-Continned. 
Date of 
pay-
ment. 
From whom purcha,;ed. Nature of purchases, etc. 
1890. 
Feb. 21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
24 
24 
24 
2,1, 
24 
24 
24 
25 
25 
25 
Geo. W. Knox . . . . . . . . . . . . . . . . • . "Moving office furniture ...........•............ 
.... do .......••.................. Moving records ............................... . 
.. do .......................... Services of horses and wagons ................ . 
R.J.McLean ................... Forlumuer, poplar and pine ................. .. 
Robert Beall . . .. . . .. . . . . .. .. . . 1 Boyd's Directory of Washington ............ . 
Otis Broll. & Co....... . . . . . . . 190 feet wire rope, 20 pounds piston packing .. . 
Wyckoff, Seamans & Benedict .. T_ypewriters and stands, repail'ing, etc ..•...... 
United States Express Co ...... Expressage .................................. .. 
..•. do ........... .. ............. . .... do ...... . ................................... . 
.... do ................... . .. . ........ do ............................•.............. 
. . do........................... do .......................................... . 
W. F. Hewett . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 pounds corn meal, 10 pounds flaxseed meal. 
E. W. Woodruff................. 12 Woodrufi'improved file holders ............ .. 
.... do . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . 2± '\Voodruft' imp10ved file holders ............ .. 
S. F. Ware ...................... 15 pound,; gum camphor ....................... . 
Kennedy Bros .................. 50 tons white ash coal. ....................... .. 
Curry & Mathews.............. 6 ladders for draftsman's division ............ . 
Brush Electric Light Uo ........ 300 lamps, 12 porcelain rosettes ............... . 
Newman & Son ................. Repairing caligraph .......................... .. 
C. K. Judson .................... 50 shoe drawer'l, Patent Office ................. . 
E. Morrison ..................... 1 Morrison paper tester ...................... .. 
Mar. 
25 Chesapeake and Potomac Tele- Ub.anging telephone, furnishiug desk fixturt}s .. 
phone Co. 
25 .. do ........................... Moving telephone ............................. . 
25 .... do .............................. do ......................................... .. 
25 F. D. Slayd ..................... 1 Excelsior sweeping brush ................... . 
26 G.H.Hess ..........•.......... !horse ................... . ................... . 
26 If. M. Baker....... . . .. .. .. .. .. .. 1 set express harness ........................ .. 
28 ,J no. McDermott & Bro . . . . . . . . . Repairing curtain and door on mail wagon .... . 
28 J no. C. Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . <! Hammond typewriters, repairs, etc .......... . 
4 R. J. McL(·an.......... .. .. .... 288 feet drcsfled white pine ................... . 
4 .... do ........................... Sundry lumber supplies ...................... .. 
4 U.K. Judson.................... 1 dozen Shannon's cabinet binding cases ..... .. 
4 .... do .. ·......................... ~ dozen file boxes, United States special, Indian 
4 F. G. Rogers ................... . 
4 A. 0. Hutterly ................ .. 
4 Herman Baumgarten ......... .. 
4 Wm. F. Lutz ................... . 
4 Brush Electric Light Co ....... . 
4 S. M. Moore. . . . . . . . . . . . ...... . 
4 T. D. Singleton ............... .. 
5 Forsberg & Murray .......... .. 
5 .f.P. Wright .................. .. 
5 Julius Lansburgh ........... .. 
5 .... do ......................... . 
5 ... . do .......................... . 
5 \V. A. Boyd ........... . .. . ..... . 
5 .Jas. H. McGill ................ .. 
5 G. S. Sheriff ................... .. 
5 Robert .Beall. .................. . 
5 R 0. Edmonston .............. .. 
5 \V. A. Jenks .................. . 
5 w. R.Ennis ................. .. 
5 \Vyckoff, ~eamans & Benedict .. 
6 Jno. McD(jrmott & Bro ....... . 
6 Libbe.v, B1t.tiuger & Miller .... . 
6 Washington Gas Light Co .... .. 
6 .... do ....... , ................. .. 
6 Great Falls Ice Co . ............ . 
6 Kennedy Bros ................ .. 
7 H. 0. Towltls ................. .. 
7 1rV. B. Moses & Sons .......... .. 
7 .... do .......................... . 
7 Micllael Neil .................. . 
7 C. II. Burgess ........... _ .... .. 
8 Bar Pumping Engine Co ...... . 
8 Libbie, Bittinger & Miller ..... . 
8 C. M. Walling ................ .. 
8 A. Brown .................... .. 
8 John C. Parker .............. .. 
!:l '\V. H. Loudermilk ............. . 
10 W. F. Hew<~tt ................. . 
11 R. J. McLean ................ .. 
12 C. K .• Jndson ................... . 
12 .... do . _ ..................... .. 
12 J. B. Ed.son ................... .. 
Office. 
Laundry of towels for February, 1890 ........ .. 
Patent ice pitcher lining, repairing pitchers ... . 
6 numbering machines, rubber stamps, etc .... . 
Hand stamps, type hohlers, dies, etc ........... . 
1 G 4 cornmut.ator, 2-1 commutator brushes .... . 
1 truck basket ............................... .. 
160 table.t~ .................................... .. 
Leather cups in elo\·ator valves, etc ......... .. 
Paste for Patent Office, Land Office, etc ....... . 
1 high stool, 2 shades, 2 stools with backs ..... . 
1 cocoa mat .................................. . 
86 Victoria, chairs . ........................... . 
Directories ot 50 cities ........................ . 
1 barrel cement., lload sand .................. .. 
2 tons chestnut coal. ......................... .. 
2 Lippincott.'" Gazetteer, etc .................. . 
10 dozen !H-inch dusters ..................... .. 
Repairing stoves ............................. .. 
Removing debris ..... · ......................... . 
12 typewriters, 12 stm1ds, 2 cabinets, etc ....... . 
1 single wagon for Census Office ..•............ 
Lumber .....•........................... ·- .... 
Gas for Geological Survey for Feb mary, 1890 .. 
Gas consumed in Patent Office, etc., February, 
1800. 
Ice consumed during February, 1890 ..••••..•.. 
20 tons white ash coal ....................... .. 
10 desks ..................................... .. 
Sewing matting, 1 dozen deek covers, etc ..... . 
Matting, carpets, desks, curtains. etc ....•..... 
Horses hoeing ................................ . 
18 cords wood, 25 tons coaL .................... . 
1 fj by 3 by 8 uuplex piston pump ........... .. 
15 feet boards, dressed ...................... .. 
2 file cases ... : .............................. .. 
Horseshoeing ................................ .. 
!letter press stand ....... ···'-- ............... . 
Acts of California, Colorado, Delaware, Massa-
chusetts, etc. 
672 pounds corn meal, 125 pounds corn meaL .. . 
500 feet pine, 1,000 feet poplar luotber ........ .. 
50 Shannon tiles ............................ .. 
1 Bircbhead portfolioea;:;f1 ............. .. 
Cbarts for B\ltJou l't·e::>~uro l~econUug Gauge .. 
Amount. 
$12.00 
6.00 
12.00 
179.88 
5.00 
56.65 
2, 862.80 
11.90 
1. 90 
.60 
7.45 
6.45 
4. 20 
8.64 
5.25 
234.50 
15.00 
23LOO 
4. 50 
27.50 
75.00 
18.00 
2.40 
2.00 
1. 25 
150.00 
35.00 
3. 00 
323.70 
11.66 
84.98 
7.20 
6.00 
29.87 
3.50 
131.95 
46.50 
48.00 
16.00 
344.00 
14.00 
32.94 
16.50 
2. 32 
375.82 
154.00 
2. 50 
9. 80 
24.50 
120. 00 
10!. 00 
81.76 
1, 15~. 25 
200.00 
42.30 
101.38 
354.26 
224.28 
93.80 
1_35. 00 
44.20 
1. 04:5. ~8 
15.50 
214. 50 
132.00 
. 60 
274.00 
. 75 
5.64 
54.25 
7.18 
55.75 
JOO. Oil 
UJ.tlu 
5.00 
f 
CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 11 
Statement of expenditures on acco1tnt of the contingent fund, etc., 1890-Continued. 
Date of 
pay-
ment. 
1890. 
Mar. 12 
12 
1.2 
13 
13 
13 
13 
13 
1.3 
13 
14 
J4 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
17 
17 
17 
18 
25 
25 
25 
25 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Julius Lansburgh .............. 1 Senate chair, upholsterld in leather ......... . 
.... do .. .. .. . . . . . .. .. .. . .. .. .. . 10 yards hair cloth, 114 Victoria chairs, etc ... . 
E. W. Woodruff ................ 25 'Woodruff improved file holders .......... .. 
Woodward & Lothrop......... 30 yards crash, 10 yards muslin, etc .•••••.••••• 
.... do .......................... 30 dozens huck towels ...................... .. 
Z. D. Gilman ...... . . • . • . • • • . . . . . 5 pounds powdered borax ..................... . 
.... do ...... ,. .. ............. 25 pounds castile soap, 12 thermometers .... .. 
A. Schmid...................... 56 red book boxes ............................ . 
S. M. Moore .................... 1 truck ...................................... .. 
Mutual District Messenger Co. Rent of night watch box .................... .. 
Geo. Ryneal. jr............. ... . • Glass, oil, putty, varnish, etc ................. . 
... do .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. . .. 1 reading glass, 2 quires sandpaper .......... .. 
... . do .. . .. . .. . . .. .. .. . .. .. • .. . .. Glass, glue, stain, brushes, etc ................ .. 
.... do ...... ....... .... .... .. . . .. 7 magnifying glasses, 1 quire sandpaper ..... .. 
E. H. King ...................... 7 pigeon hole cases for Patent Office .......... . 
S. S. Daish .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. . Bran, oats, and hay ............................ . 
. . . do .............................. . do' .............................. · .......... .. 
R. J. McLean................... Lumber, poplar and pine ..................... .. 
J. G. Weaver . ....... ............ Upholstering and repairing chair ............. . 
Robert Boyd.................... 2 stepladders, 12 sets castors ................... . 
.... do ........................... Sundry hardware supplies .................... . 
Wyckoff, Seamans & Benedict .. Repairing typewriters ....................... .. 
Little Brown & Co ............. Cooley's Conatruction, Limitations, etc ..••...•. 
C. M. Walling ................... 4 cases for blanks ............................ .. 
Wm. F. Lutz.................... 24 badges for watchmen ...................... .. 
Herman Baumgarten........... Rubber stamps, ink pads, repairs, etl} .....•..•. 
The Oakly Soap and Perfumery 30 dozen toilet soap, 50 dozen glycerine soap .... 
Co. 
25 Julius Bien & Co .............. . 5,000 copies of maps of Sioux Indian Reserva-
tion. 
26 H. N. Copp...................... 3 Von Lear's binders .......................... . 
26 United States Express Co . ...... Expressage ................................... . 
26 .... do ............................... do .................. -~-- ................... . 
26 G. S. Sheriff....... . .. • .. . . . . .. .. 10 tons chestnut coal ......................... . 
26 Adams Express Co ................. do ......................................... . 
26 .... do ............................... do ......................................... . 
26 . ... do ............................... do ........................................ .. 
26 .... do ............................... do ....... .-............................... .. 
26 J. G. Weaver ................... Recaning one chair .......................... .. 
26 The Republican Co............. .Advertising .................................. .. 
27 New York Press Co. (limited) .. Publishing proposals for manilla. tabulating 
27 
27 
27 
27 
28 
28 
211 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
29 
Apr. ~ 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
7 
7 
7 
cards. 
The :Press Co ....................... do ......................................... .. 
Kennedy Bros . .. .. .. .. .. . .. .. .. 150 tons white ash coaL ...................... .. 
Wm.Ba!lantyne & Son ......... 1 cap hectograph ............................. .. 
Wm. Wagner ................... 1 pair cutting plyers ......................... .. 
R. J. McLean . . .. .. . .. .. .. .... .. Lumber, poplar and pine .................. : . .. 
Robt. Beall .. .. • .. .... • .. . .. .. .. 1 W ebster Dictionary, 1 .Annual Statistician .. . 
C. K. .Judson.................... 1 black walnut cabinet ....................... . 
R. Goldsc.bmid .................. 2 racks for towels ............................ .. 
National Typewriter Co........ 50 National typewriters ...••••....••.•••••.... 
.... do . . . .. . .. • .. .. .. • .. .. .. . . .. . 50 typflwriter stands .............. . .......... .. 
T. D. Singleton .........•.•...•. 235 tables, 136 shades, 1 curtain rod, etc ..•...•. 
Geo. W. Knox . . ·.. .. .. . . .. • . .. .. Services of wagons and men .................. . 
.... do . . .. . .. . .. . .. . .. • .. . . .. . . .. Freight and drayage ......................... .. 
.... do . . . .. .... .. . .. • .. . .. . . . . . .. Services of men and wagons ................. .. 
M.G. Copeland . . . . . • . . . . . . . . . . . 8 awnings removed, 4 papers awning hooks, etc. 
C. K. Judson ................... 1 case 15 portfolio drawers ................... .. 
Wm. C. Edelin.................. 1 24-foot extension ladder .................... .. 
Henry A. Clarke & Son . . • . . . . . 2 Smith Premier typewriters .•••••..•..•....•.. 
J. J. Jones . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. Hire for horse and wagon .................... .. 
M. G. Copeland................. 4 shades for skylights with fixtures ........... . 
H. J. M. Howard............... 12 pounds Peerless packing .................. .. 
E. W. Woodruff ................. 116-drawer cabinet .......................... .. 
J.P. Wright ...••....•......... Paste delivered to offices of Department ...•••. 
Geo. W. Knox . ·........... . .. . .. Freight and dr.ayage ......................... .. 
Q.K.Judson .................... Panel backs of 2 cases of drawers ............ .. 
.... do . .. .. .. .... .. . .. ... .. . .. . .. 2 cases containing each 48 shoe-drawers ...... .. 
Wm. W. Farr .................. Winding clocks for 3 months ................. .. 
ii s~~~~~:::::::::::::: ~: ~:: · ~~~1:~~~:::~~ ~ ~:::::::::::::::::::::::::::::: 
Geo. Motts . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . Horse cover, repairin?i harness, etc ........... .. 
Wyckoff, Seamans & Benedict . . Typewriters and repa1rs ....................•.. 
... . do ................... . ....... Repairing typewriters, 1 cylinder ............. .. 
The Washington Post Co....... For the Daily Post, March 28 to June 30 ..... .. 
J. H. MiUs & Co............... .. Repairs on paperknife, sharpening knives ...•.. 
Wm. F. Lutz .. .. . .. .. .. • .. .. .. . Handstamps, inkpads, repairs, etc ............ .. 
Michael Neil.................... Horseshoeiug .................... . ............ . 
M. &P. Metzgar ................ 10 cakes saud soap; 2 dozen soapine ........... .. 
H. Ex. 33-;3 
Amount. 
$7.50 
577.93 
15.00 
5.58 
63.60 
• 75 
5. 75 
26.40 
14.00 
5.00 
71.85 
1. 76 
67.86 
7.32 
306.45 
6. 89 
52.81 
303.90 
3. 50 
6.02 
411.56 
198.50 
10.25 
99.50 
60.00 
72.70 
48.00 
350.00 
6.00 
4. 30 
. 70 
49.00 
.50 
. 70 
1. 60 
7. 55 
1. 50 
1. 80 
6. 75 
5. 40 
703.50 
3. 50 
1. 00 
294.53 
14.00 
138.00 
.20 
2, 750.00 
125.00 
614.64 
27.75 
1.03 
6. 75 
24.16 
78.00 
7.00 
170.00 
31.00 
9. 75 
9.60 
25.00 
37.84 
2.01 
15.00 
52.80 
20.00 
87.76 
20.00 
30.20 
2,448. 50 
119.45 
1.56 
32.00 
60.05 
24.75 
1.50 
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Statement of expenditu1·es on account of the contingent fund, etc., 1890-Continued. 
Date of 
pay-
ment. 
From whom purchased. Nature ofpurchaRes, etc. I Amount. 
1890 . 
.Apr. 7 
7 
7 
7 
7 
Alexander Schmid ............ .. 
C. H. Burgess., .............. .. 
.... do .......................... . 
.J. Baumgarten ............... .. 
Royce & Marean ............. .. 
7 W. B. Moses & Son ............ . 
7 .... do ......................... .. 
7 C. C. Fulton .................... . 
8 M. W.Beveridge ............... . 
10 Mail and express ............. .. 
26 red-book boxes ............................. . 
35 tons coal, 12 cords wood .................... . 
50 tons coal ................................... . 
1 self-inking A tamp.................. -........ . 
3 cells Leclanche battery, 3l dozen push-but-
tons, etc. 
16 desks, 190t yards carpet .................... .. 
13 mirrors, 1 c ,. erry table, etc .................. _ 
Public proposals for stationery, etc ............ . 
Water coolers, stands, baskets, etc ............ . 
Publishing advertisements for manilla tabu-
1 lating cards. 
1 
10 .... do ........................... Publishing advertisements for furnishing en-
velopes. 
10 Advertiser Newspaper Co ...... Publishing proposals for stationery ........... . 
10 The Republican Co ................. do .. ........................................ . 
10 S.M. Moore .... '................. 3 No.1 patent truck baskets, etc .............. . 
10 Wm.M.Abbey .......... : ...... 1 mimeograph, complete ...................... .. 
10 Robt. Boyd ...................... 2 hatchets, 12 dozen whisk brooms ............ . 
10 .... do ........................... Locks, nails, iron, tools, etc ................... . 
10 .Julius Lansburgh .... . .. .. .. .. . 120§- yards linoleum, 10 walnut chairs, etc .... .. 
~g :·: ::~~ ::::::::::::::::::::::::::: ~ ~~!~~;st~ble~~f~{h0~~ e:~. :~:~:::: :::::::::::: 
10 .... do ........................... 1No.28cherrytable,lchair,1mirror, etc .... .. 
10 Geo. W. Knox....... .. . .. . .. . .. . Services of wagon and man .................. .. 
10 WMhington Gaslight Co ....... Gas consumed during March, 1890 ............ .. 
10 .... do ........................... Gas consumed by Geological Survey, March,1il90 
10 Chesapeake and Potomac Tele- Moving telephone ............................. . 
$27.20 
224.85 
237. 00 
]. 50 
8. 00 
636.26 
48.20 
6. 87 
153.94 
7.:w 
9. 00 
6. 25 
3.60 
40.50 
20.50 
16.32 
450.58 
220.61 
105.65 
11.70 
23.70 
4. 00 
322.03 
69.75 
7. 35 
phone Co. 
10 .... do .......................... . 1 desk fixture in assistant chief clerk's room, 18.00 
Pension Office. · ~  
10 .... do .• ......................... Exchange rental from .January 1 to March 31, 480. 00 
1890. 
10 .... do .......................... . Exchange rental.............................. 1Hl.22 
10 .... do ........................... Exchange rental f~tr room 30, Second National 4. 72 
Bank building. 
10 .... do ........................... Exchange rental .............................. . 
10 .... do ............................... do .......................................... . 
10 .... do ........................... Moving telephone in Pension Office ........... . 
10 .. . do .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . Exchange rental .............................. . 
10 .... (LO .. .. .. .. .. • • • .. • .. .. .. • • • .. 1 desk set in Division Mines, 1 desk set Census 
Office. , 
11 Geo. Ryneal, jr....... ... . . . .. .. . 11 quires sand paper, 5 dozen scrub brushe~:~ .. .. 
11 .... do ........................... Brushes, oil, cotton wastE', glue, etc ........... . 
n . ~~~~~-~-~~~~~~-~~-::::::::::::: . ~-~~~~~~~~~-::::::::::::::::::::::.::::::::::::: 
11 .... do ............................... do .......................................... . 
11 .... do ............................... do .......................................... . 
11 .... do ............................... do .......................................... . 
11 .... do ............................... do .......................................... . 
11 Chas. T. Carter & Co............ 4 axes, nailR, screws, etc ....................... . 
11 s. s. Shedd & Bro ............... GaR burners, tips, cocks, etc ................... . 
11 James H. McGill................ 1load screened sand ........................... . 
11 .J no. M. McDermott & Co. . . . . . . 2 rubber bumpers on springs of wagon& ....... . 
11 :Mutual District .Messenger Uo .. Rent of night-watch box ..................... .. 
11 The Oakly Soap and Perfumery 50 dozen No. 255 turtle-oil soap ................ . 
Co. 
12 Daily Commercial Bulletin .... . 
12 Great Falls Ice Co ............ .. 
12 .Julius Lansburgh ............. . 
12 .Jno. C. Parker ................ .. 
12 R . .J. McLean .................. . 
14 Libbie, Bittinger & Miller ..... . 
Publishing proposals for stationery ........... . 
Ice furnished during Ma-rch, 1890 .•.•.......... 
245 walnut Victoria chairs .................... . 
Repairing Hammond typewriter, etc .......... . 
1,000 feet No. 2lumber ........................ . 
Lumber ....................................... . 
H W.A.Boyd .................... . 
15 Bureau Engravin~ and Printing. 
16 Robert Leitch & Sons .......... . 
16 Herman BaumgaJ:len .......... . 
17 .Jno. C. Parker ................ .. 
17 .... do .......................... . 
17 .J.D. Stewart .................. . 
17 Gibson, Peacock & Co ......... . 
18 C. K. ,Judson... . . . .. .. .. ..... .. 
Direct.ories of 55 cities of United States ....... . 
Engraving and printing pension c.-,rtificates ... . 
6 gauge glasses, !nipple, etc .................. .. 
Mailing stamps, rubber stamps, p,tds, etc ..... . 
50 letter files, bookcases, directories, etc ...... . 
Letter presses and stands ..................... . 
1 barrel disenfectant ...... ---~--- ............ .. 
Publishing proposals for stationery ........... . 
50 Shannon letter files ......................... . 
18 Kennedy Bros .....•....•....... 
18 C. M. Walling ................. .. 
18 ... do .......... ~ ............... . 
100 tons coal. .................................. . 
2 file cases for General Land Office ........... .. 
Walnut bookcase for scientific library ........ . 
18 J. G. Weaver ................. .. 
18 Samuel West .................. . 
Reupholstering seat of chair, etc ............. .. 
60 barrels sawdust ............................ . 
18 Geo. 0. Worcester ............. . 3 tube cleaners ............................... .. 
18 Vacuum Oil Co ............... .. 1 barrel electric machine oil .................. .. 
155. 50 
25.15 
~- 45 
321.59 
36.00 
6.54 
69.15 
. 60 
.65 
.95 
1.10 
2. 75 
7. 65 
29.10 
84.05 
1. 25 
2. 00 
5. 00 
S7. 50 
12.00 
315.52 
1, 070.65 
59.20 
40.50 
181.48 
175.00 
55.50 
2. 75 
103.90 
132.75 
155.44 
12.50 
9.90 
100.00 
469.00 
298.50 
97.00 
2.00 
6.00 
9.50 
30.60 
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Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1890-Continued. 
From whom purchased. Nature of purchases, eto. 
J. M. Massman.................. Cleaning time lock on safe ...•................. 
Wm. 1~. Bornstein............... 20 dozen Damask towels .....••...•..•..••••.••. 
E .. J. Brooks & Co ............... 1 piece blue-black cloth . ..................•..•. 
.J. H. Hickcox . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subscription to catalogue United State~:~ publi-
cations. 
A. G. Copeland .............•••.. 
.Jno. W. McDermott & Co ...... . 
C.K . .Judson ..................•. 
.... do ... ...............•....... 
G. S. Sheriff .................... . 
.J.D . .Stewart ................... . 
Alex. Schmid .................. . 
Woodward & Lothrop . ..•...... 
Chas. S. Condit ................. . 
2 United States ensigns, rep;dring 1 storm flag. 
~ ~~:~::~till~~~~:~:::~:::::::::::::::::::~~:::: 
50 Monroe letter files ...........•...•.....•.••.. 
10 tons chestnut coal .................•......... 
50 chair seats .. .....................•.•••••••.•. 
30 red book boxes .•. ..................••••...•. 
10 yards muslin .... ........................... . 
Vols. 1 and 2 Century Dictionary, for Civil Serv-
ice . 
. . . . do . .......................... Vols. 1 and2 CenturyDictionaryforSecretary's 
office. 
R . .J.McLean ...... ............ Lumber .•••.....................••.•••••••.•••. 
.... do .....•.•........................ do . ...............•.................•••••.... 
W. F. Hewett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 pounds corn meal.. . ...............•....... 
M. Lindsay.................. ... 2yardso6·inchl-plyprinter'sblankets ..••••...•. 
R.Harris & Co............. ... 6 eight-day clocks . ..............••....•......•. 
.J. G. Weaver .•....... .. ........ . Upholstering seat of chair ............••....... 
Columbia Photograph Co ....... Rent of 8 graphophones with motors ........... . 
S. S. Daish ...................... Hay, oats, and bran ..........•.........•......•. 
Samuel West . ................. 60 barrels sawdust ... . ..•..••.................. 
C. E. Birckhead . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 file case .. .......................••........... 
C. K . .Judson . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 10 universal files, 5 binding cases .............. . 
Thomas D. Singleton . ..... • • . • . . 3 pairs shades, 93 tables ............•........... 
India Alkali Works............ 2 barrels savograns .........•................••. 
Saml. G. Eberly .................. 1,000 street car tickets .....•..........••....... 
A. Flagler....... . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 leather straps ............ .... , ......•.•.... 
E. W. Woodruff ................. 12 Woodruff improved file holders .••..•••••.... 
Chas. S. Condit.................. 2 copies Century Dictionary, Vols.1 and 2 ...• 
Alexander Schmid . . . . . . • . . . . . . . 25 red book boxes ...............•.•............ 
.Julius Lansburgh ............... 255 walnut Victoria chairs .......•..•.••••..... 
.... do .. . ... ..................... 5 cherry washstands, !mahogany table, etc ... . 
Newman & Son ................. 2 caligraph stands ....................•••••.... 
E. H. King . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 door, 3 pairs slat doors ...................... . 
C. S. Stevenson . ................. 1 Stevenson combination map case ........•.... 
C. K . .Judson . •. . ... ... . .. . ... . . . 210 shoe drawers ......................•••••.••. 
Robert Beall ............••...... 1 Webster's Unabridged Dictionary ......•..... 
C. B. Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . Professional services and medicines ...••....... 
.J . .r . .Jones ................. ... . . Hireofl horse from Aprill to 30,1890 .........•. 
S. S. Dnish . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 20 pounds rock salt ..............•.......•....•. 
... do .......... .. ............... . IIay, oats, and bran ............•.••..•......... 
S. S.Daish ...................... 2 pounds rocksalt ...........•.••....••..••..... 
C. M. Walling............ . ...... 1 desk case for Patent Office .. ..••........•..... 
.T. P. Wright....... ...... ....... Paste delivered to the offices of the Department 
Alexander Schmid . . . . . . . . . . . . 48 medium green boxes, 48 small green boxes .. 
~.Fi~gL~t~: :::::: :~::: ~:: ~::::: i~2 ~~~~l~~;~~~cldi~:. ::::: :::::~:::: :~::: :~: :: 
.... do...... . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Hand stamps, ink pads, repairs, etc ...•..•...... 
The National Republican . . . . . . . Publishing proposals for miscellaneous supplies 
Thos.W.Smith ................. 1,000wooden boxes .......................••••• 
.J. Baumgarten & Son.......... Rubber stamps, 1 mailing stamp, etc ...•....... 
Herman Baumgarten .. ......... 2 dozen block pads, stamps, daters, etc .. ...... . 
H.O. Towles . ................... 200 chairs, 24 No.3 desks .........•.•........•.. 
Newman & Son ................ . lcaligraph stand .........•...•........•.••..... 
A. 0. Hutterly . . . . . . . . . . . . . . . . . Repairing 3 water pitchers .................••.. 
George R vneal, jr .. . . . . . . . . . . . . 1 bale sponges, 2 magnifying glasses, etc ..•..... 
.... do .... : ...... ... . . . . . . . . . . . . Glass, glue, stain, brushes, etc ....••.....•...••• 
M.G. Copeland ..... ........... 1 United States storm flag ..••...••••..•• . •..... 
Libbie, Bittinger & Miller ...... Lumber .....•••••••••..•.••••••.•••••.•...••••. 
R . .J. McLean. . .................. do ...•.......•..•............•••••.••••..... 
Westem Union Telegraph Co... Telegram ...........•.••..•...•.••.•••.••....•.. 
Great Falls Ice Co ............... Ice supplied during April. .•.•.•..••......••••. 
Washington Gaslight Co........ Gas consumed dnring April. ••............••••• 
•... do...... . • . • • • . • • . . . • • • • . . . . . Gas consumed, Geological Survey, April .•••••. 
Robert Boyd .................... Tools, locks, nails, etc ............••.•.•.....••• 
.... do . ... ...••.................. Stepladders, buckets, dusters,etc ...........••. 
~!<!~~tJ~~~ :::::::::::::::::: ~~rt~~~~~~Y~.::::::::::: ~:::::::::::::::::::::: 
Chesapeake and Potomac Tele- Moving telephone ..................•...•....... 
phone Company . 
.... do .... ..........•.........•....•. do .••...•..•...•...........••.••••••.•••.••.. 
~ fl~diss~~::::::::::::: : ~: ~ ~: ~e~:U~~:~~Ji~~;::::::::::::::::::::::::::::: 
J. W. Boteler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 dozen coal hods, 2 dozen slop jars, etc ..•..... 
Amgunt. 
$10.00 
54.00 
79.45 
5. 00 
26.75 
30.00 
6. 00 
2!3. 00 
49.00 
22.50 
12.00 
. 80 
20.00 
20.00 
107.63 
157.45 
6.05 
11.50 
15.00 
2. 50 
104. 00 
53. 6~ 
18. co 
120. 00 
23.00 
20!). 45 
38.74 
39.00 
105.00 
5.32 
25.00 
10.00 
1, 1:4. 35 
72.50 
8. 00 
106.40 
95.00 
115.50 
10. oo 
9. 50 
30.00 
. 60 
6. 01 
. 06 
11.00 
35.64 
21.60 
28.20 
6. 72 
20.05 
2. 92 
765.80 
4.60 
37.25 
656.00 
4.00 
4. 75 
112.58 
61.90 
4-.25 
261.1L 
131.47 
2.52 
303.03 
325.76 
50.13 
259.58 
102.06 
21.75 
820.75 
345.00 
4.10 
77.48 
5.00 
32.69 
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Statement of expenditures on acco~mt of the contingent fund, etc., 1890-Continued. 
Date of 
pay-
mont. 
1890. 
May i~ 
15 
15 
16 
16 
L6 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
19 
19 
20 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
Mutual DistnctMessenger Co .. Rent of watch box during April. ••...•••••••••. 
Wyckoff; Seamans and Benedict Tapewriters, stands, repairs, etc ....•...•...... 
The Brush Electric Co ........ . 36 G. 4 commutator brushes ...•••..•..•.••..•.. 
Uha<~. S. Condit.................. 1 set Political Encyclopedia .•..•........••..... 
W . . F. Hewett ................... Corn meal, flaxseed meal ..................... .. 
A. H. Chasfl & Bro ......... ---.. Cleaning carpet8 .................. -............ . 
Libbio, HittiJ1s;er, & Miller.... Lumber ...................................... .. 
M. W. Beveridge ................ 48 baskets, tumblers, dustpans, etc .•....••..... 
.... do ........................... ,.! water coolers, 6 bowls,6 stands .............. . 
Newman & Son......... .. . .. . .. Repairing caligraph ........................... . 
'.rhos. W. Smith .......... ,...... Putting iron bands on 1,500 boxes ............. . 
. Ad~~~:~~~~~~~~~~:::::::::::::: -~-~~~~~~~~~:~~~~~;:~~~~~~~::::::::: ·:::: :::::::: 
r.·ct. *:!:~~g~::::: :::::::::::: ~~~~~i~g-~hai;~: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Woodward & Lothrop . . . . . . . . . . 30 dozen huck. towels ......................... . 
Chas. E. Birckhead..... . . . . . . . . . 25 file cases for Pension Office ................. . 
R.J.McLean ................... Lumber ...................................... . 
A. Schmid ................... ... 36red book boxes .............................. . 
United States Express Co ...... Expressage ................................... . 
Royce & :Mareau . . . . . . . . . . . . . . . 300 feet flexible card, 700 feet wire, work, etc .. 
UnitetlStates Eleutric Lighting For use of 2,960 amperes electric current ...... . 
Co. 
20 ... do .. . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . . For use of 10,472 amperes electric cmTent .... .. 
20 Newman & Son.... . . . . . . . . . . . . . 5 caligraph emsing shields, repairs, etc ....... . 
20 A. Schmid .. .. .. .. • . .. .. .. . .. . .. 36 red book boxes ............................ .. 
20 C. Schneider.................... Furnishing and putting up gong bell ........ .. 
22 J. W. Yates ..................... Hire of horse for 8 days ....................... . 
23 Alex. Schmid ................... 2 dozen red book boxes ....................... .. 
23 James::;, Topham . ... ........... 3,000 leather atr:.ps ............................ . 
23 The Sunday Herald...... . . . . . . . Publishing proposals for miscelljtneous supplies 
2! C. K. Judson .................... 50 Monroe files ................................ . 
~! , ~: ~ !W~~d~~fi: :::::::::::::::: ~1~:0d~~~·c~b~~~~~-~~~~::::::::::::::::::::: ~ 
24 S. S. Daish .. .. .. . .. .. • . . .. .. . .. . Hay, oats, aml bran ........................... .. 
24 .... do ............................... do .......................................... . 
24 M. G. Copeland . . .. . . .. . .. .. . . .. Awnings repaired, etc ......................... . 
27 Chas. E. Birckhead ... ..... ..... 15 full file cases .............................. .. 
29 C. K.,Tudson ................... 252 file boxes .................................. . 
29 T. W. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . Hoop· iron bands for 1,503 packing boxes .... . . . 
29 .... do................... ...... .. 1,503 wooden boxes ............................ . 
29 Gus Hasse . . . . . .. . . . .. .. . .. .. .. 1 bookcase for Indian Office ................... . 
29 Horman Baumgarten ........... Rubber stamps, numbering machines, etc ..... . 
29 Rabacher's Disinfectant Co..... 50 boxes disenfectant powder ................ .. 
31 C. M. Walling................... 2 file cases for Recorder's Division, General 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
J11n0 2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
5 
Julius Lansburgh ............ .. 
.... do ......................... .. 
Chas. S. Condit .......•..••...... 
Jno.C.Parker ................. . 
.... do .... , ..................... . 
R. J. McLean ................. .. 
Poole & Brooks ................ . 
~-l,J~ls~J~~~:: _- · _-: _- _-_- _-::: _-::: 
.... do ......................... . 
.... do ......................... .. 
.... do ......................... . 
J.J.Jones ..................... . 
United States Electric Lighting 
Co. 
.... do ......................... .. 
Land Office. 
3 washstands, 1 wardrobe, etc ................ .. 
105! square yards linoleum, 2 stools ....•....... 
3 Volumea Century Dictionary .............•... 
1 Hammond typewriter, books, maps, eto .••.•. 
9letter-press stands ........................... . 
Lumber ....................................... . 
Washing soda ................................. . 
1 flag and halyards ...•••................•••.... 
25 Shannon files, 50 Monroe files ............... . 
1 file case remodeled and repaired ............. ~ 
12 file drawers with suspension attachment ... . 
2 Shannon pei'forators ...............••......... 
Hire of one horse for May ..................... . 
160 amperes current at Geological Survey for 
May. 
5,588 aniperos current at Geological Survey for 
May. -
5 Rabacher's Disinfectant Co.... 12 boxes Robacher's disenfectantpowders ...... 
5 0. H. P. Clark .. ................. Pasturage and care of 1 horse Marohl to May 
31. 
5, Woodward & Lothrop .......... 10 yards muslin ............................... . 
5 .... do ........................... 2 yards flannel,4hanksyarn ................... . 
5 Wm. F. Lutz .................... Hand stamps, facsimile stamps, etc. ........... . 
5 Geo. Motts ............ ~......... Axle grease, repairing harness, etc ........... .. 
5 W. R. Ennis . .. . .. .. . .. .. • .. .. .. Removing ashfls and debris ................... . 
5 H. StRndiford .. .. . .. .. .. .. .. . .. . 2 packages horse powders ..................... . 
5 J.P. Wright .... . . . ,.. .......... Paste delivered to •>ffice& of Departments .... .. 
6 Washington Gaslight Co ,.... ... Gas consumed during May ..•....•..•••••.•.... 
6 .... do ............ :.. . .. . . . .. .. .. Gas consumed, Geological Survey ............ . 
6 Myers & Loring .. . . .. . . . .. . .. . . Straw supplied ............................... .. 
6 Lihbie, Bittinger & Miller ...... Lumber ...................................... .. 
6 .... do ............................... do ......................................... .. 
Amount. 
$5.00 
2, 354.50 
27.00 
18.00 
14.82 
25.35 
8. 28 
155. 73 
103.61 
4.00 
225.00 
1, 531.60 
3.50 
.40 
.96 
4. 75 
63.60 
1, 292.00 
188.30 
14.40 
.50 
54.01 
44.40 
157.08 
3. 75 
14.40 
6.00 
8.00 
9. 60 
265.00 
2. 63 
25.00 
318.99 
85.00 
52.81 
6.01 
73.15 
775.20 
98.28 
2L5. 45 
1, 151. 00 
97.98 
49.55 
17.60 
389.00 
87.50 
69.41 
32. f>O 
273.85 
58.33 
302.02 
16.47 
8. 50 
75.00 
70.00 
56.40 
3. 00 
31.00 
2.40 
85.32 
4.20 
30.00 
.60 
1.35 
14.51 
23.45 
56.64 
.50 
37.01 
236.88 
45.63 
47.71 
.294. 56 
20.72 
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Statetnent of expendittwes on account of the contingent fund, etc., 1890-Continued. 
Date of ' 
pay-
ment. 
. From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
------ --------------------------1-------------------
1890. 
June 6 C. K.Judson .................... 1 case36 shoedrawers ......................... . 
6 ... do .......................... 1case100sboedrawers ..... . . .. .............. .. 
6 Great Falls Ice Co......... .. .. Ice fumisbed during May ............... . .... .. 
~ I. ~i~~i- ~~~~~: ~~:~~~~~::::::::: . ~~i~3~r:;!~~~~~~s !~~:i~~ ~~~~~-~:~~~~~~ ~~~~::: 
9 "\V. B. Moses & Son . . . . . . . . . . . . . 6 chairs, 16mirrors, 4 yards oloth, etc .. .. ..... . 
9 Newman & Son ........ . ........ RemodelingcaligraphNo. 6604, etc .. .......... .. 
9 C. K. Judson...... .. .. .. . .. .. .. 1 dozen Shannon bindmg cases ............... .. 
9 .... do . .. .. .. . .. .. . .. . .... . .. . .. . 1 filing case for Civil Sen·ice Commission ..... . 
9 H. Baumgarten................ Ru>bber stamps, fncsimile stamps, etc . . ....... .. 
10 M. W. Beveridge . .. .. . .. .. . .. .. 1 p 'ated tray, 1 dozen drip pans, etc .......... .. 
10 .... do .... .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . 25 w:.ter coolers and stands, 5 dozen soap cups .. 
10 J. G. Weaver . .. .. . .. . .. . .. . . .. Reseating 1 chair, recovering 1 chair ......... .. 
11 Unite<l States Express Co .. .. .. Expressage ...... . ............... . .......... .. 
12 Geo, Rynealjr.... .... .. .. .. .. .. 2 magnifying glasses, 2!- quires sandpaper .... .. 
12 .... do .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . . .. . Glass, oil, stain, varnish, etc . ................ . . . 
13 Wyckoff, Seamans & Benedict.. Typewriters, r_emodeling, repairing, etc ....... . 
13 C. K. Judson............ . ....... 2 cases portfoho drawers . .................... .. 
13 S. S. Daish.... .. .. .. .. .. .. .. . .. Hay, oats, :t.nd bran ........................... .. 
13 .... do ............. ···'-· ........ . .. do ..... . . . ....... __ .... . ... . ............... . 
13 Wm. Ballantyne & Son ......... 1 keystone file ............................... .. 
13 Brown & Cooley................ For hire of horse from May 19 to June 3 ...... .. 
~~ 'f'D~8U-!~~s- :::::::::::::::::: i~a~~~~ afs~~fe~t~-~t:: :::::::: ~:: ~: :::::::::: ::~ 
16 Robert Boy<l.................... 72 sets chair casters ......................... .. 
16 ... . do .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. Screws, nails, locks, etc ....................... .. 
17 Royce & Marean.... . . . . . . . . . . . Connecting clock with Observatory .. . .... . ... . 
18 C. M. Bell .......... . .......... .. 1 portrait of Hon. L. Q. C. Lamar, 1 of Wm. F. 
1 Vilas. 
18 L. H. Schneider's ~on ... - .. . .. - . 4 screw-drivers, 48 chair seats, etc ...• -.. ---.-.·I 
18 .... do .... .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . 3i; dozen screw-drivers, 5 dozen toilet brushes .. 1 
19 Robacher's Disinfectant Co ..... 50 boxes Robacher's d 'sinfectant powders ..... . 
19 E. J . Brooks & Co.............. 1 piece blue-black cloth . .................... .. 
19 C. C. Potts .•.•....... ·..... . ..... 1 Cyclopedia of Manufacturing Products of the 
United States. 
19 Newman & Son ................. [ 3 caligraphs and stands ...................... .. 
19 MichaelNeil. ................... Horseshoeing ................................ .. 
19 J.D. Stewart................... 6 cbaiT seats ................................... . 
19 C. B. Robinson . .. .. .. .. .. .. .. .. . Professional services for horse ............... .. 
19 Woodward & Lothrop . . .... . .. . 60 dozen huck. towels ........................ .. 
19 Chesapeake & Potomac Tele- Changing telephone ........................... . 
phone Co. 
19 Sam'l West ..................... 20 barrels sawdust ........................... .. 
19 C. Schneider . ... . ............... Putting up pneumatic bell ............... . ...• . 
!20 AdamsExpressCo ............. Expressage ................................... .. 
20 . ... do ............................... do ............... · .......................... .. 
20 ... . do .......................... . .... do ...................... " ................... . 
20 .... do .............................. . do ......................................... .. 
20 ... do ............................... do ......................................... .. 
~i .-:.·.f~ ~~-~~~ -~-~~~::::: :::: ::·_-_·_ . ~-1~~~~~~ ~~-r~~~~ :::: :~ ::::::::::::::::::::::::: 
23 J no. C. Parker.... .. .. .. .. .. .. . .. Letter presses and stands .................... .. 
23 ... . do ............. •... . .. . .. • . .. . Hammond typewriter9, repairs, etc ........... . 
23 M. G. Copeland . . . . . . . . . . . . . . . • • Furnishing and putting up awnings, etc ....... . 
23 Bureau Engraving an<l Print- Engraving and printing pension certificates ... . 
in g. 
2.4 JnliusLansbnrgh .............. . 
24 C. H. Burgess ......... -- .....••. 
24 Jas.H. McGill ................ .. 
25 A. Flagler .................... .. 
25 J'. Lan~.mrgh ................. .. 
52 Geo. W. Knox ................. .. 
26 Kennedy Bros ................ .. 
27 J. G. Weaver ................. .. 
28 The Washington Post Publish-
ing Co. 
Jnly 3 J.J.Jones ..................... . 
3 M. G. Copeland & Co .......... .. 
3 C.K.Judson ................ ~ ... 
3 .... do .......................... . 
3 W.R.Ennis ................... . 
3 Vacuum Oil Co ............... .. 
5 J.P. Wright .................. .. 
5 R.J.McLean .................. . 
5 J.D. Stewart ................... . 
~ ~~~~ftt0~.Ec1x"r;o~~i~i;:::::::: 
1 bookcase, 1 washstand, etc ................. .. 
50 tons coal, 6 cords of wood .................. .. 
2 barrels lime ................................. .. 
1, 000 leather straps for Pension Office ........ . 
2,500 map sticks, 210 chairs, etc ....•............ 
Services of wagon and men .................. . 
775 tons coal ............................... . .. . 
Recovering and reseatiug chairs ......... · ....•. 
Subscription to Washington Daily Post ...•.... 
Services of horse for 30 days ...•..•......•...•. 
130 awnings put up, complete ................ .. 
25 Shannon binding cases .................... .. 
2 file-bolder cupboards, walnut ..•.............. 
Removing ashes and debris .................. .. 
1 barrel electric machine oil. ........ . ......... . 
Paste delivered to the Department ..•.......... 
Lumber ...................................... .. 
30 chair seats------ .......................... .. 
1 dozen Taylor copy and note book holders ..•. 
12 dozen wooden buckets, 421oxes wax tapers, 
etc. 
Amount . 
$19.80 
55.00 
330.03 
10.32 
2. 96 
45.91 
118.40 
39.25 
5.00 
65.00 
61.86 
8.44 
174.15 
5. 50 
1. 65 
3. 31 
43.40 
2, 627. 00 
291.20 
6.01 
52.65 
2.00 
16.00 
3, 283. ()0 
12.50 
6. 48 
343. 26 
16. (i5 
80.00 
10. co 
2::!.53 
17.50 
90.00 
6. (10 
247. 50 
14.25 
2. 40 
40.50 
127 20 
3.15 
6.00 
15.00 
4.50 
7. 20 
1. 25 
. 90 
. 70 
27 65 
9.90 
41.00 
268.40 
531.50 
629.00 
28.15 
262.00 
1. 80 
165.00 
1, 099.66 
40. 00 
3, 634.75 
6. 75 
4.00 
30.00 
422.42 
15.00 
198.00 
30.12 
30.90 
36.41 
35.86 
13.50 
10.00 
52.93 
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Statement of expenditures on account of the contingent fund, etc., 1890-Continued. 
Date of 
pay-
ment. 
1890. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc.· 
July 7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
!) 
Wilmaith & Edmonston ........ 13filter 1ubes ................................. . 
Thos.D. Singleton .............. 202 tables .................................... .. 
Robert Beall ......... ... ........ 1 Webster's Dietionary, 1 City Directory, etc .. 
Alex. Schmid................... 3 dozen red book hoxes ........................ . 
Capitol Steam J. .. aundry........ Laundry of towels for June, 1889 ............. . 
Newman & Son........ . . .. . . .. 2 caligraphs and stands, repairs .............. . 
.... do ........................... Remodeling caligraph ........................ . 
H. 0. Towles.................... 2-! chairs, 45 walnut desks ..................... . 
The Press Co., limited . . . . . . . . . . Publishinp: proposals for stationery ........... . 
The Washington Post Co ....... Publishing proposals for fuel and ice ........ .. 
.... do . .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. Publishing proposa~s for washing towels .. ... .. 
.... do .. .. . .. . . . . .. .. . .. . . . .. . . .. Publishing proposals for wa51te paper ........ .. 
Columbia Phonograph Co . . . . . . Rent of 8 phonographs and motors ........... . 
Sam'l G. Eberly, treasurer...... 1,000 street-car tickets ......... : .............. . 
Melville Lind~ay............ . . .. 1 chair cushion, 2 wagon aprons .............. .. 
Washington Gaslight Co . . . . . . . Gas consumed at United States Patent Office 
Building, e1c. 
9 ... do .......................... 
1
. Gas consumed at Geological Survey . ......... . 
9 Geo. W. Knox . ...... .. .. .. .. .. . . Services of wagons .......................... .. 
9 Woodward & Lothrop .......... 50 yards paper cambric ............ . .......... . 
9 Fred. A. Schmidt. . . . . . • . . . . . . . . . Books on surveying, building, etc ............. . 
9 Wheatley Bros................. Lumber ...................................... .. 
9 Jas. S. Barbour & Son ........... 20 dozen brooms, 10 gross matches, etc ........ .. 
9 F'rank Lyon .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. 12 Taylor's copy and note book holders ...... .. 
9 United States Electric Lighting 416 ampcrelil current, Adams building ......... . 
Company. 
10 .... do .......................... 2,584 amperes current, Geological Survey ..... . 
10 Adams Express Company . . . . . . Expressage ............ .•...................... 
10 .... do ............................... do .. ......... . ............................. .. 
10 .... do ............................... do ........................................ .. 
10 Chesapeake and Potomac Tele- Exchange rental, Patent Office, etc ........... .. 
phone Company. 
~g E::~~ ~:::::::~~:~:::::::~::::::: 
10 ... . do . ..... . .............. • . . .. . 
I 
10 l .... do ........................ .. 
~~ I· ii~2~t ·F~li91·~~ co~;i>a~-Y : :::::: 
1l W. H Monlson ............... .. 
11 I Robert Boyd ............... .. .. 
11 .... do ........................ .. 
12 J. G. Weaver ..... ... .. . ....... . 
12 M. W. Bev-eridge .............. .. 
12 W. F. Lutz ... ..... ........... . 
12 .... do .••••.....•..............• . 
12 ... do ........•..... . ............ 
12 C. K. Judson .................. . 
12 E . H. King .............. .. .... . 
14 Julius Lansbnrgh ............ .. 
14 .... do ........................ . 
14 H. N. Kopp ................... .. 
14 J. W. Boteler & Son ............ . 
14 ..... do ....... .. ............ , ... .. 
Hi Woodward & ·Lothrop ... . ..... . 
15 W. B. Moses & Son ..... . ...... .. 
15 .... do ......................... .. 
15 .... do ......................... .. 
16 E. W. Woodruff ............... .. 
15 .... do .......................... . 
15 Libbie, Bittinger & Miller ••••.. 
15 W. J. Faul .................... . 
15 The Oakly Soap and l>erfnmery 
Co. 
Exchange rental, Civil Service Commission .•• . 
Exchange rental, in various offices ............ . 
Exchange rental, construction as special wires, 
etc. 
Exchange rentnl for printing division, mines 
and ruining, etc. 
Exchange rental, room 30, Second National 
Bank building. 
Moving telephone in custodian's room .......•. 
Ice supplied to bureaus of Interior Department. 
l!~ederal Reports, Vols. 37 and 38, etc .•.......... 
3 stepladders, 1 bucket., 1 hatchet ............ . 
Nails, locks, key::J, oil, etc ..................... .. 
Reseating chairs ................. . ............ . 
14 water coolers and stands, 24 buckets, etc ... . 
. ~a~~-~~~~~~·- ~~c: ::::::::: :::::::::::~::::: :::: 
6 wooden backed dies ......................... . 
30 metal backed dies .......................... . 
1 donble pigeon-hole case, Land Office .......••. 
300 Victoria chairs, 12 continental chairs, etc .•. 
1 book case, 1 desk, 1 table, etc ................. . 
2 binders ...... . ............................... . 
10 dozen mop hrmdles ......••...•... _ ...... ----- --
48 slop jars, 1 ice pituher, etc ................. .. 
30 dozen huck towels .......................... . 
46 desks, 426 yards Brussels carpet, etc ........ . 
6 desks, 335?, yards carpet, etc ................ .. 
3 mirrors, 1 washstand, etc .................... . 
12 W oodrufl' file holders, 9~ by 4§- by 12 ........ . 
6 Woodruff file holders, 12 by 7\ly 11 ........ .. 
1,000 feet poplar lumber, 500 feet white pine .. .. 
100 No. 2lubricators ........................... . 
125 dozen soap ........................... ...... . 
15 M. A. Mucle,jr., & Co .......... 1 barrel Westinghouse oil .................... .. 
15 W. H. Tupper & Co............ 14 pieces No. 2 grates ......................... .. 
16 J. H. Mills & Co .•••••.•........ Sharpening knives ............................ . 
16 Samuel G. Eberly, treasurer .... 1,000 street car tickets ....................... .. 
17 C. Schneider.................. . . Furnishing and putting up speaking tube, etc . 
17 George Ryneal, jr .............. 7 magnifying glasses, etc ...................... . 
17 ... do .. .. . . .. . • .. . . .. . . .. .. .. .. .. Glass, oil, glue, stain, brushes, etc ............ . 
17 Herman Baumgarten . . . . . . . . . . . Self-inking stamps, repairs, etc •••...••...•..••. 
17 .... do . .......................... Stamps, pads, repairs, etc ...................... . 
17 Wyckoff, Seamans & Benedict .. 2 typewriters, repairs, etc .................... .. 
17 Farrel & Co .................... , 1 special Champion safe, Census Office ....... .. 
Amount. 
$13.00 
434.30 
28.50 
14.40 
50.10 
167.50 
35.00 
691.84 
13.20 
5.50 
5. 50 
5. 00 
104.00 
39.00 
8. 6;) 
160.64 
32.25 
9. 00 
2.50 
8. 80 
128.34 
111.50 
10.00 
6.24 
38.76 
.60 
• i!O 
1. 50 
480.00 
25.25 
[:33. 75 
155.50 
144.81 
25.00 
1. 30 
500.35 
11.00 
4. 88 
235.25 
5.25 
119.26 
13.49 
10.89 
2.16 
124.80 
86.92 
1, 404.63 
78.60 
4. 00 
9.00 
67.49 
63.60 
1, 819. 30 
[;58.42 
17.18 
4. 00 
3. 60 
51.00 
3. 00 
75.00 
7. 73 
47.48 
7. 50 
39.00 
25.00 
16.71 
81.59 
13.82 
6.05 
520.50 
500.00 
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.Statement of expentiittwes on account of the contingent fund, etc., 1890-Continued. 
Date of 
pay-
ment. 
From whom purchased. Nature of purchases, etc. 
----- - ----------1 
1890. 
July 18 
18 
18 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
21 
21 
21 
22 
22 
22 
23 
23 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Michael Neil ................... Horseshoeing ................................ .. 
W. F. Funk & Son . .. .. .. .. .. .. 1 ice box ...................................... . 
Herman Faumgarteri. ...... ... . 25 Monarch numbering machines ............. . 
Thomas Singleton .............. 270 tables .................................... . 
United States Express Co ...... Expressage ...... ...................... ...... .. 
.... do .......................... . .... do .......................................... . 
.... do ............................... do ............. ............................ .. 
F. A. Schmiut .................. 1 Wheeler's Civil Engineer~ng, etc .. ....... ... . 
.... do ............ .............. 1 Brenikie's last edition Vegas Logorithms, etc. 
.... do . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 copy Eveleth's Schoolhouse Architecture ... . 
R. Harris & Co ................. 3 8-day clocks .......... ...................... .. 
C. K. Jndson .................. 75 Monroe :files, 50 Shannon files, etc .......... . 
The Babcock and Wilcox Co. .. . 1, 735 pounds grate bars ....... .............. .. 
J. Baumgarten & Son .......... Rubber stamps, facsimile stamps, etc ......... . 
... . do . . .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. 4 fonts M. B. type, in walnut box, etc ........ .. 
W. II. Morrison ................ Federal Reports, volume 39, ete ..... ...... ... .. 
Charles Becker. . . . . . . .. .. .. . . .. 40! dozen papers tacks .................. ...... . 
The Washington Post . . . . . . . • . . Publishing proposals for miscellaneous supplies. 
Woodwa.rcl & Lothrop .......... 50 yards crash ...... ........................... . 
W. ~- Jenks & Co . . . .. . . . . . . .. 1 sheet zinc, repairing grate, etc .............. .. 
1-~o~A~)~:i:~:-~~~-: :::::::::::: g~~~~i~~eg~~~~~:::::: :::::::::::::::::: ::~::::: 
Poole & Brooke ................. 752 pounds soda .............................. .. 
R.J.McLean ................... Lumber ...................................... .. 
W. H. Lowdermilk & Co ........ Poor's Railroad Manual, Bates's Penm;ylyania 
Volunteers, 5 volumes, etc. 
25 W. A.. Boyd .................... . Directories 13 cit.iet> United States ............ . 
25 J. W. Boteler & Co ............ .. 4 dozen feather dusters, 1 ice pitcher .... ..•... 
25 W. F. Hewett .................. . 96 pounds meal. ............................... . 
25 .... do ..........•................ 648 pounds meal. .............................. . 
25 R.C.M. Benton ................ . 1 awning for Census Office .................... . 
26 The Sunday Herald ........... . Publishing proposals for waste paper ........ . 
Publishing proposals for washing towels ...... . 26 .... do .......................... . 
26 .... do .......................... . Publishing proposals .for fuel and ice ... ....... . 
26 The Evening Star ............. . Publishing proposals miscellaneous supplies .. . 
26 S. F. \Vare ..................... . 1 pound mot.b camphor .......... .............. . 
26 . .. . do ...............•........... 2 pounds camphor .......................... .. .. 
26 Jno. McDermott & Bro ........ . 2 dozen cushions, etc .......................... .. 
26 Geo. W.Knox ................. .. Freight and urayage on 1 barrel oil ..........••. 
26 Z. D. Gilman .................. .. 6 bottles ammonia, etc ........................ .. 
26 .... do .......................... . 20 pounds castile soap ......................... . 
26 0. H. P. Clarke ................ .. Keeping horse 1 month .. ...................... . 
26 C. Christianni ................ .. 8 ounces olive oil, etc ..... ..................... . 
Lumber ....................................... . 
Publishing proposals fo1· stationery .......... .. 
26 Libbie, ~ittinger & Miller .... .. 
28 Chicago Tribune Company ..... . 
28 M. G. Copeland ......... ....... . 2 shades for Patent Office, 1 awning Census 
Office. 
28 
28 
29 
29 
29 
29 
30 
30 
30 
Au~. 1 
2 
3 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
7 
8 
9 
9 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
13 
S. S. Shedd & Bro................ 50 gas burners, 48 caps for pipe, etc ... ....... .. 
CC .. KM_.Jwuadlsl
0
inng .. ·.·.·.·.·.--.. ·.·.·.--.. __ ._ .. __ .. _ .. 5 cases for files, Patent Office . ................. . 1 bench of 3 portfolios and 1 drawer .......... . 
E. M. Dawson................... For fees as notary public .. ................... . 
E. W. Woodruff ................. 1 Woodruffcabinet ........... ................. . 
Armour & Co ................... Frosting on glass, Census Office .............. .. 
C. H. Burgess ................... 11 cords wood ............... . ................. . 
W. M . . Farr ..................... -Repairing, cleaning, and winding clocks ....... . 
Brown Cooley .. . .. . .. .. .. .. . .. . Services of 1 horse for 7~ days ................. . 
Chas. T. Carter & Co...... . . . . . . 1 keg lOu. nails .... ......... ....... .......... .. . 
.... flo . . . . .. .. . .... . • . .. . . . .. .. . . 10 pounds 4d. nails ............................ . 
Robert Boyd.................... Hardware ............................ ....... .. . 
Geo. Motts...................... Harness attachments and repairs ............ .. 
Mutual District Messenger Co .. Rent of night watch box during May, 1890 .... .. 
.... do ........................... 1 official message ........................ -------~ 
. . . . do ........................... Rent of night watch box during June, 1890 .... . 
E. W. Woodruff ................. 1 Woodruff file holder cabillet .... ............ .. 
JuliusLansburgh ............... 100 map rollers ................................ . 
.... do . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . . . B cherr.v washstands .......................... . 
... do ........................... 117 b.r 20 beveled mirror and frame .......... .. 
W. H. Baiuard & Co ............ 7,400 tiul;>oxes ................................. . 
C. B. Robinson . . . . . . . . . . . . . . . . . Services of veterinary surgeon .•............... 
United States Express Co ...... Expressage .................. ......... J .. .... .. 
C. K. Judson...... . .. . . . . . . . . . . . 50 :file boxes ............................ ...... .. 
Julius Lansburgh ............... 12 walnut chairs .............................. . 
.... do . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . . . .. .. 1 re\olvinj4 bookcase ............ ......... ..... . 
.... do ..... . ..................... 2 revolving bookcases ......................... . 
Alex. Schmid ................... 1,000 pasteboard boxes ........................ . 
Kennedy Bros .. . . . . .. . . . . . . . . . 50 tons coal. ................................... . 
C. E. Birckhead ................. ~cabinet case of dra1~'e!'S and shelves ........ .. 
A. H. Chase & Bro........... .. . Cleaning carpets .............................. . 
Springman & Bro............... Use of double team an(!. driver ................ . 
H. Ex.130-2 
Amount. 
$22.50 
28.00 
381. 25 
580.50 
. 75 
.60 
3. 15 
10. IJO 
2.10 
3.10 
7. 50 
152. 50 
52.05 
10.39 
17. 00 
32.00 
9. 60 
5. 00 
5. 50 
2. 75 
6. 50 
9.65 
8. 28 
15.90 
119.00 
46.00 
15.61 
.86 
5. 83 
8. 00 
2. 63 
2.89 
:!. 89 
6.87 
.12 
. 70 
3. 75 
1. 33 
4.45 
2. 20 
10.00 
2.10 
65.50 
13.20 
7.60 
10.40 
122.00 
15.60 
2. 00 
18.75 
10.00 
45.00 
30.00 
7. 50 
2. 00 
. 50 
30.85 
13.75 
5. 00 
. 30 
5.00 
85.00 
29.45 
36. oa 
4.50 
999.00 
24.00 
.60 
19.00 
92.88 
15.1G 
30.20 
ao. oo 
234.50 
72.00 
16.56 
13.75 
18 CONTINGENT FUND OF THE INTERIOR DEPARTMENT. 
Staternent f'lf expenditu1·es on account of the contingent fund, etc., 1890-Continue.d. 
Date of 
pay-
ment. 
1890. 
Aug. 13 
14 
14 
16 
16 
18 
19 
23 
25 
27 
Sept. 2 
2 
2 
3 
3 
4 
4 
9 
9 
11 
16 
16 
17 
17 
19 
22 
24 
25 
26 
Oct. 2 
3 
8 
9 
9 
15 
16 
18 
18 
20 
22 
25 
Nov. 15 
17 
18 
18 
18 
18 
20 
20 
Dec. 6 
15 
From whom purchased. 
Springman & Bro ...•..•........ 
Herman Baumgarten ..•••....•. 
Jas.L.Barbour ................ . 
J no. C. Parker ................. . 
.... do .......................... . 
Chesapea.ke and Potomac Tele-
phone Company. 
luftM.~Gfft~~~~~ ~~-~ ~~i~~i-~~: 
W.H.Bainard .......••........• 
Chas. T.Carter & Co ........... . 
Myers & Loving ............... . 
Brentano ..................... .. 
Royce & Marean ............. .. 
W. H. Bainard & Co ........... . 
Julius Lansburgh ............. . 
H. D. Green .................... . 
Wilmarth & Edmonston ....... . 
W.B.Moses & Son ...........•. 
.... do •••..•••••...........•..... 
E. Young ..................... .. 
Lutz & Bro .................... . 
Fred. G. Rogers ................ . 
Jno. A. Baker .................. . 
Burea.u Engraving and Printing. 
Wyckoft; Seamans & Benedict .. 
The Oakley Soap and Perfumery 
Co. 
Post Office Department ........ . 
~-aB:.'k!f:~;{f~.:::::::::::::::: 
Potter Printing Co ............. . 
Herman Baumgarten .•......... 
C.M. Me:;;ner .................. . 
E.P.Mertz .................. .. 
.... do ......................... .. 
Joseph Rakeman ............. . 
Julius Lansburgh ............ .. 
W. B. Moses & Son ............. . 
James Lambie ................ .. 
Brusb Electric CO ............ .. 
~~{V~w~~a~~fJ~~ ~~~ ~~~~~i-~~: 
Chas. L. Condit ..•.......•..•.. . 
Herman Baumgarten ..•..... ... 
R. S. Polk & Co ................ . 
W. H. Bainard ................. . 
Chas L.Condit ................ . 
Bureau Engraving and Printing. 
Evening Star ................. .. 
.... do .......................... . 
.... do .......................... . 
Royce & Marean ............. .. 
Bureau Engraving and Printing. 
Nature of purchases, etc. 
For hauling during June and July ........... .. 
25 Monarch numbering machines .............. . 
10 dozen brooms ............................... . 
1 Hammond typewriter, 1 dictionary, etc ..... .. 
2 letterpresses and stands ..................... . 
Moving telephone in Patent Office ............ . 
Engraving and printing pension certificates .. . 
1 bushel quicklime ............................ . 
4, 600 tin boxes ................................ . 
36 gross screws ............................... . 
2, 416 pounds straw ............................ . 
1 Encyclopedia Brittauica, Vol. 25 ............. . 
3 electric fans, 10 cells battery, etc ......... ... . 
5, 000 tin boxes ................................ . 
180 walnut tables ............................. .. 
21 fire extinguishers .......................... .. 
3 dozen wooden buckets .....•.................. 
632 yards matting, 4 desks, etc ............... .. 
!lounge, 1 table, 12 mirrors ................... . 
6 dozen candles .............................. .. 
1 set double harness .......................... .. 
Laundry of towels ........................... .. 
4 wheels for lawn mower ..................... .. 
Engraving and printing pension certificates ... . 
Remodeling 4 typewriters .................... . 
70 dozen soap ................................ .. 
1 set post route maps .......................... . 
Soap, etc ..................................... .. 
7,500 tin boxes ................................ .. 
1 Potter cylinder printing pres~, 'No.2 ......... . 
24 Monarch numbering machines ...... · ...... .. 
1~ horse power electric fan ..•.........•.••••... 
12 'boxes msect powder ....••.•••...••••..••..•.. 
20 pounds borax ............... . ............... . 
F-r·esco tinting 6 rooms in Pension Building .. .. 
~7~~;!~:as~~~t~~e~- ~ ~ ~ ~ ·.:~ ~ ~: ·_-_:: ~: ·:.: ~ ::·. ~:~:: 
1 hand sawing machine ........................ . 
12 double pole fuse boxes, etc .................. . 
Engraving and printing pension certificates ... . 
300 W oodru:ff improved file holders ..••••...... -~ 
2 volumes .No.4 Century Dictionary ........... . 
12 Monarch numbering machines ............. . 
1 copy Medical and Surgical Register .......... . 
500 tin boxes ............. . ..................... . 
1 volume Century Dictionary Vol. 4 .........•. 
Engraving and printing pension certificates .... 
Publishing proposals for fuel and ice ..•....... 
Publishing proposals for washing towels ...... . 
Publishing proposals for waste paper .......... . 
Attachments to connect clock with observatory. 
Engraving and printing pension certificates .... 
Amount. 
$269.15 
381.25 
26.00 
182.90 
37.41 
1.10 
1, 054.50 
.50 
621.00 
6. 83 
16.79 
6.00 
139.00 
675.00 
852.00 
525.00 
12.27 
300.38 
90. 2() 
1.14 
85.00 
9. 74 
1.40 
518.00 
128.00 
45.00 
92.00 
7.07 
1, 012.50 
1, 400.00 
366.00 
37.50 
2.40 
3.00 
730.00 
50.00 
78.59 
75.00 
15.80 
925.00 
117.99 
20.00 
183.00 
10.00 
67.50 
12.50 
838.05 
7.8:> 
6.83 
6.25 
15.00 
1, 233.95 
Total expended ............................ 137, 568.42 
Balance on hand........................... 442.74 
138,011 
Amount appropriatecl . . • . . . .. . . • . . .. . . . . . .. • .. . 75, 000. 
Refundments to appropriation on account of 63, 011. 1 
supplies furnished Census Office, Surveyor· 
General, ·Freedmen's Hospital, etc. 
138,011.16 
0 
